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ANEXOS 
1. INTRODUCCIÓN 
La educación ha sido como un gran fenómeno dentro de la vida del ser humano, vista 
como transformadora de pensamiento, creadora de nuevas y revolucionarias formas de 
vivir, sinónimo de progreso y cambio, porque para quienes el conocimiento es parte 
fundamental de su vida, serán seres con una visión progresista y cambiante dentro de 
un universo tecnológico y científico. Sin embargo a través de la historia humana este 
fenómeno no ha estado exento de problemas, críticas, estudios y cambios. Todo lo 
anterior estrechamente relacionado con los sucesos políticos, culturales, religiosos de la 
vida del ser humano, así pues la educación es un grande y vasto valle que permite e 
invita a reflexionar sobre la real influencia de ella en la vida mortal. 
En Colombia la educación también ha sido tema de investigación y reflexión 
pedagógica, de estas investigaciones han resultado cientos de premisas y conclusiones 
que promueven el mejoramiento de la calidad de la educación colombiana. Una de 
estas premisas presenta la motivación como parte fundamental del desarrollo integral 
de los educandos y que ella incentiva la investigación y autonomía estudiantil, de aquí 
en adelante se pretende entonces revalidar e iniciar una investigación dentro de las 
aulas para entender e identificar si este problema de baja motivación afecta el 
desarrollo integral de los estudiantes, yendo más allá y explorar si dentro del desarrollo 
de la vital área de castellano existe un problema de motivación. 
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El siguiente trabajo pretende presentar un problema que se manifiesta en los alumnos 
de Séptimo grado y que afecta su desarrollo en los cuatro aspectos de la lengua (Oral, 
escrita, lector y sistematizado) Este problema es: La falta de motivación de los alumnos 
de séptimo grado hacia el buen uso del castellano. 
Para comprobar la existencia de dicho problema se dieron ciertas etapas: 
observaciones en el aula de clases, encuestas a los alumnos de Séptimo Grado y a un 
grupo de personas cuyas edades oscilan entre los 18 y 57 años de edad, con el fin de 
tener una visión más amplia del problema. Además de esto se tuvieron encuenta los 
seminarios pedagógicos ofrecidos por la universidad y que contribuyeron ampliamente 
en el desarrollo del proyecto. 
Seguidamente se plantearon las siguientes reflexiones: La mayoría de los educadores 
han hecho comentarios sobre ¿Por qué no prestan atención los estudiantes? ¿Será 
realmente la falta de motivación la causa del bajo nivel de los estudiantes? ¿Será 
importante que nuestros estudiantes tengan un gran interés por el buen uso del 
Castellano? 
Este proyecto pretende entonces identificar las causas de esta poca motivación, 
analizar algunas teorías sobre la motivación y sobre los hechos en que esta se 
manifiesta. Luego de finiquitar estas etapas, se procede a plantear estrategias que 
aplicadas intentaran a través de la motivación despertar el interés de los alumnos de 
Séptimo Grado hacia el buen uso del Castellano. 
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Todo esto como una forma de contribuir de manera afectiva a mejorar el proceso de 
formación integral de los estudiantes del Colegio Hugo J. Bermúdez de cara a los 
nuevos retos del siglo XXI y a través de ellos a mejorar la calidad de la educación en el 
país. 
1.1 OBJETIVOS 
1.1.1 Objetivo General 
Despertar el interés por el estudio y buen uso del Castellano a través de la motivación 
como herramienta para el desarrollo intelectual. 
1.1.2 Objetivos Específicos 
Comprobar la desmotivación de los estudiantes como un problema que influye en el 
aprendizaje de la lengua Castellana. 
Diseñar estrategias pedagógicas y aplicarlas para estimular a los estudiantes de 
séptimo grado en la clase de Castellano. 
Validar la pedagogía participativa como estrategia de motivación en clase de 
Castellano. 
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Incentivar el uso adecuado del idioma español como fundamento de la comunicación 
oral y escrita. 
A través de la práctica pedagógica valorar y reconocer elementos que permitan 
reflexionar sobre la formación personal y profesional. 
Propiciar el reconocimiento de la importancia del Castellano como fuente inagotable 
de conocimiento para la formación de los alumnos de séptimo Grado. 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
La lengua española es nuestra lengua nacional, el idioma oficial del país; es también el 
medio por el cual adquirimos conocimientos sobre nuestro alrededor y nos vinculamos 
con la sociedad como seres sociables y comunicativos. Sin embargo en la realidad 
educativa estos aspectos importantes de nuestra lengua no son considerados como 
vitales para el desarrollo integral del educando. 
Obviamente como futuros docentes o docentes en ejercicio estamos obligados a 
conocer la problemática existente en nuestro contexto laboral (Educación básica y 
Media Vocacional) y siendo la falta de motivación al buen uso del castellano un 
problema existente en las aulas de clase, este trabajo hace referencia al mismo, su 
origen y sus posibles soluciones. Por esta razón el proyecto pretende mostrar las 
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causas y los orígenes de la falta de interés de los alumnbs al Castellano, siendo esta su 
principal arma para desarrollarse plenamente. El proyecto a su vez plantea algunas 
estrategias para motivar y despertar el interés de los alumnos hacia el buen uso del 
Castellano. 
Dirigido a estudiantes de cualquier licenciatura y docentes investigadores en pedagogía 
que promueven el estudio e investigación del fenómeno llamado "Educación" y quienes 
sabrán sacar el mejor provecho de esta experiencia presentada. 
El sentido de este proyecto está basado en dos grandes e importantes aspectos: 
Primero, el promover la investigación pedagógica y plantear posibles soluciones que 
contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación Colombiana y segundo 
propiciar elementos de juicio, experiencias y reflexiones que permitan observar algunas 
directrices que siguen la formación de docentes para el próximo milenio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Por qué no prestanát atención los estudiantes en la clase de castellano? ¿Por qué 
escriben sin ortografía? O ¿Por qué pronuncian mal las oraciones de la lengua? En 
suma, ¿Por qué no se interesan por el estudio del Español? Los jóvenes de hoy 
parecen no estar muy preocupados por la forma como se expresan tanto escrita como 
oralmente. 
El problema es que los estudiantes no están motivados, no tienen interés, ni sienten 
ningún estímulo al estudio y buen uso del Castellano, la mayoría de los educadores ha 
hecho comentarios similares en algún momento ¿Será la falta de motivación la causa 
del bajo rendimiento y uso inapropiado del Castellano? 
Hoy en día existen cosas que llaman más la atención de los estudiantes que saber que 
antes p y b va m; inclusive el sólo hecho de ir a la escuela los pone a pensar un buen 
rato. Mario Gómez en su obra Didáctica de la Lengua Española dice: "El Castellano, 
como sabemos, tiene un valor vital, tanto desde el punto de vista individual, como desde 
el punto de vista social. 
Infortunadamente en la práctica es tratado, a nivel de asignatura, con poco interés, con 
una inconciencia tal que, a la postre, va en detrimento del idioma y de sus hablantes. 
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Es bien sabido que el conocimiento de la lengua es para el hombre la clave del 
conocimiento." 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver cuán importante es nuestra lengua para 
nuestro desarrollo social e intelectual. Con estas consideraciones nos damos cuenta 
que la falta de motivación al castellano en los estudiantes puede traer consecuencias 
poco favorables para el desarrollo del individuo. 
La falta de motivación al buen uso y estudio del castellano se refleja en hechos como: 
El mal uso de los verbos, la falta de ortografía, la incorrecta pronunciación y escritura de 
palabras y oraciones completas en castellano. 
Es vital entonces que el docente conozca, el origen, las causas y efectos de esta baja 
motivación hacia la clase de Castellano, que va más allá de hacer reír, cantar o saltar a 
alguien; es la oportunidad que tenemos de proporcionar a través de la motivación las 
herramientas para el buen uso de nuestra lengua. 
Para dar bases sólidas sobre este problema y conocer su origen, sus causas y sus 
posibles consecuencias en los estudiantes, se realizaron una serie de observaciones en 
el Colegio Hugo J. Bermúdez, jornada Nocturna, Grado Séptimo donde se pudo 
observar la existencia del mismo no solo en la asignatura de Castellano si no en las 
demás asignaturas, manifestándose esto en: La llegada tarde a clase, la poca 
concurrencia a clases, la copia de tareas y el hecho de mirar al reloj constantemente 
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para saber si ya termina la clase, son pruebas de la existencia del problema, sin 
embargo, se necesito mas pruebas para validar este problema, debido al margen de 
error que se deriva de una observación. 
Para alcanzar la validación del problema se decidió observar clases en la jornada diurna 
de la misma institución en el mismo grado y asignatura, además se realizó una 
encuesta con una muestra razonable de estudiantes, con el objetivo de indagar la 
situación de los jóvenes frente a la clase de castellano, los métodos utilizados, las 
características del profesor, las posibles sugerencias para tener una mejor motivación y 
estímulo en la clase, finalmente el objetivo principal fue conocer si existía una falta de 
motivación y poco interés hacia la clase de castellano. 
La encuesta fue aplicada a 35 estudiantes de Séptimo Grado del Colegio Hugo J. 
Bermúdez, jornada diurna, para su realización se tuvo en cuenta la edad, las 
condiciones del plantel, la disposición de los alumnos y el grado de conocimiento de la 
lengua que poseen los adolescentes de 11 a 14 años situados en este grado. 
(Ver Anexo copia del formato de la encuesta realizada.) 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
1999 
OBJETIVOS: Conocer el grado de motivación de los estudiantes del grado séptimo 
hacia la clase de Castellano y descubrir si esta motivación les despierta el interés hacia 
el buen uso de su lengua materna. 
INSTITUCIÓN: Colegio Externado Hugo J. Bermúdez 
MUESTRA: 42 Estudiantes 
¿Esperas con alegría las clases de castellano? 
SIL NO 
¿Durante las explicaciones del profesor estas atento y guardas la disciplina 
necesaria? 
SI E NO El 
3 ¿Participas con entusiasmo y dedicación en las actividades grupales e individuales 
dentro del salón de clases? 
SI L NO LI 
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¿Realizas las tareas, trabajos, y consultas en forma ordenada y en el tiempo 
señalado por el profesor? 
SI E NO 
¿Valoras tu trabajo sin importar la calificación obtenida? 
SI NO E 
¿Te motivas a la asistencia, participación Y actuación en las clases de 
CASTELLANO? 
siE NO 
7 ¿El trabajo del profesor te motiva a participar y despierta en ti el interés de usar de 
una manera adecuada el CASTELLANO? 
SI 11 NO E 
8 ¿Cuáles de los siguientes tipos de clases prefieres? 
Si El NO E 
9. ¿Manejas adecuadamente la caligrafía y la ortografía? 
SI NO n 
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10. ¿Piensas que el uso adecuado del CASTELLANO es parte importante de tu 
formación integral? 
SIC NO O 
11 Qué te gustaría hacer en la clase de CASTELLANO? 
¿Lees de forma adecuada, con la atención y pausas requeridas? 
SI E NO E 
¿Qué recomendaciones le harías al profesor sobre el desarrollo de las clases de 
CASTELLANO? 
Piensa y escribe tres palabras que para ti signifiquen ser un buen maestro. 
Tu clase de CASTELLANO es: 
Aburrida Interesante E Motivadora Ninguna 
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2.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Encuesta realizada a: Estudiantes de grado Séptimo. 
Edad: 11- 14 Años 
Muestra: 35 Alumnos 
Total Preguntas: 15 
Los resultados de la encuesta son los siguientes: 
¿Esperas con alegría las clases de castellano? 
El 86% respondió 
El 14 % respondió n NO 
¿Durante las explicaciones del profesor estás atento y guardas la disciplina 
necesaria? 
El 80 % respondió Sí 
El 20 % respondió n No 
• Participas con entusiasmo y dedicación en las actividades grupales e individuales 
dentro del salón de clases?. 
El 86 % respondió = Sí. 
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El 14 % respondió = No 
¿Realizas las tareas, trabajos, y consultas en forma ordenada y en el tiempo 
señalado por el profesor?. 
El 89 % de los estudiantes respondió = Sí 
El 9 % de los estudiantes respondió = NO 
El 2 % de los estudiantes no respondió 
¿Valoras tu trabajo sin importar la calificación obtenida? 
El 77 % de los estudiantes respondió Sí 
El 9 % de los estudiantes respondió No 
El 12 % de los estudiantes no respondió 
El 2 % de los estudiantes respondió z A veces 
¿Te motivas a la asistencia, participación y actuación en las clases de castellano? 
El 72 % de los estudiantes respondió =5í 
El 20 % de los estudiantes respondió = No 
El 12 % de los estudiantes no respondió 
El 2 % de los estudiantes respondió = A veces 
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¿El trabajo del profesor te motiva a participar y despierta en ti el interés de usar de 
una manera adecuada el castellano? 
El 83 % de los estudiantes respondió = Sí 
El 9 % de los estudiantes respondió r No 
El 6 % de los estudiantes no respondió 
El 2 % de los estudiantes respondió = A veces 
• Cuáles de los siguientes tipos de clases prefieres? 
Teórica = 6 % de los alumnos 
Teórica-práctica n 74 % de los alumnos 
Práctica = 18% de los alumnos 
No respondió = 2% de los alumnos 
• Manejas adecuadamente la caligrafía y la ortografía? 
El 34 % de los estudiantes respondió n Sí 
El 40 % de los estudiantes respondió No 
El 26 % de los estudiantes respondió = Más o menos 
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10-,Piensas que el uso adecuado del castellano es parte importante de tu formación 
integral? 
El 100 % respondió afirmativamente. 
11-¿Qué te gustaría hacer en clase de Castellano? 
El 51 % respondió que le gustaría hacer juegos 
El 17 % respondió que le gustaría hacer ejercicios 
El 12 % respondió que le gustaría trabajar en grupo 
El 14 % respondió que le gustaría hacer caligrafía 
12- • Lees de forma adecuada, con la atención y pausas requeridas? 
El 27 % de los estudiantes respondió = Sí 
El 15 % de los estudiantes respondió No 
El 2 % de los estudiantes respondió = A veces 
El 6 % de los estudiantes no respondió 
13-¿Qué recomendaciones le harías al profesor sobre el desarrollo de las clases de 
Castellano? 
El 28 % le recomendaría hacer más ejercicios 
El 28 % le recomendaría hacer la clase más participativa 
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El 14 % le recomendaría que hable más con ellos 
El 16 % le recomendaría hacer más ejercicios 
14- Piensa y escribe 3 palabras que para ti significan ser un buen maestro. 
Alegre 34% 
Responsable 14% 
Comprensivo 14 % 
Explicativo = 12% 
Conocedor 6% 
15-Je gusta la clase de Castellano? 
Aburrida = 15 % 
Interesante = 58 % 
Motivadora 23 % 
Ninguna de las anteriores = 2 % 
No responde = 2 % 
2.2 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 
En primer lugar quisiera señalar un hecho relevante. 
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Durante la realización de la misma, es bueno saber que debido a la irregularidad 
académica de los establecimientos de educación pública en Colombia, no fue posible 
contar con la totalidad del grupo, es decir, el 100 % de la muestra, sin embargo, se 
trabajó con el 87 % de la poblaciów que en número representa un total de 35 
estudiantes de 42 que pertenecen al grupo, este hecho en particular es relevante, 
debido a que la irregularidad académica en las instituciones públicas es otro de los 
problemas en la educación Colombiana. 
Teniendo en cuenta que el análisis y la interpretación están basados en la encuesta y la 
observación que antecedió a la misma, por lo tanto se tienen en cuenta aspectos tales 
como: La planta física, el salón de clases, la disciplina, la academia, etc. 
Tomando en consideración las respuestas de los estudiantes, es válido decir que existe 
un problema de motivación e interés por la clase de Castellano. 
Por ejemplo, en la pregunta número 2 el 20 % de los encuestados no presta atención a 
las explicaciones del profesor, en esta sencilla, pero importante pregunta, encontramos 
una manifestación de esa no-motivación, ya que los estudiantes realizan otras 
actividades durante las explicaciones del profesor tales como: Hablar con el compañero, 
dibujar, mirar hacia otro sitio, entre otras a medida que avanza la encuesta las pruebas 
flotan al ojo observador de un futuro educador, es decir, cada una de las preguntas 
donde los estudiantes responden negativamente sin importar cuál es su número y 
porcentaje nos enfrenta a la realidad de un problema que existe en las aulas de clase. 
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Por ejemplo, en la pregunta número 7 el 9 % de los estudiantes respondió que el 
profesor no les motivaba, estas respuestas refuerzan lo antes mencionado. 
Habiendo recorrido y leído el sin número de expresiones y opiniones nos ubicamos en 
la ultima pregunta dónde se cierra el capitulo de la existencia o no del problema, aquí es 
hora de preguntarnos ¿Qué pasa con el 15 % de los estudiantes que piensan en la 
clase de Castellano como aburrida? Es un porcentaje necesario para plantear con 
bases sólidas la existencia de una falta de motivación en los estudiantes del Grado 
Séptimo. 
Otros detalles que ayudan a sostener el problema son aquellos elementos tales como: 
las opiniones recolectadas, las grafías de los estudiantes, los errores ortográficos, el no 
realizar las actividades extra clase, también la no-respuesta a algunas preguntas, todos 
estos pequeños detalles que podrían parecer insignificantes, no solo son, no más que el 
reflejo de la existencia del problema ya planteado y es muestra de la realidad educativa 
colombiana entonces podríamos decir que la falta de motivación no es solo estar alegre, 
si no por el contrario esta se manifiesta de diferentes maneras en los estudiantes. 
Muchas personas pensarán que esto es normal entre adolescentes que oscilan entre 
los12 y 14 años, pero esta actitud de no reconocer los errores a tiempo y en el tiempo 
justo (grado séptimo) mantiene al sistema educativo colombiano mostrando un bajo 
nivel académico de sus estudiantes en la educación secundaria. 
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Es necesario que al mismo tiempo que el adolescente interactúa con sus deberes y 
derechos en una sociedad, aún más importante se vuelve el buen uso del castellano, 
una herramienta vital para que el niño se desarrolle, física, intelectual y 
psicológicamente en una sociedad. 
Nosotros los decentes del próximo milenio tenemos en nuestras manos la gran 
responsabilidad de lograr que estos adolescentes de hoy y del futuro, se desarrollen 
integralmente como individuos capaces de responder a las necesidades de nuestra 
sociedad. 
Una de las herramientas que les podemos entregar o facilitar para conseguir este 
anhelo es motivándolos y despertando su interés al buen uso del Castellano, siendo 
este la fuente inagotable de nuevos conocimientos. 
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3. REFLEXIÓN TEÓRICA 
La vida del ser humano está llena de cosas por hacer y reconstruir, por tal razón es 
necesario recurrir a proyectos de vida, de ley de desarrollo, de inversión, de 
investigación educativa, etc. 
Pero ¿Qué es un proyecto? Según la enciclopedia universitaria, un proyecto son las 
disposiciones que se toman para la ejecución de una cosa de importancia; en el se 
detalla cómo han de resolverse los principales aspectos de una construcción o tarea de 
cualquier naturaleza. 
Hoy en día son los macro o micro los que proveen elementos, pruebas y posibles 
soluciones para resolver problemas del genero humano. Son también una valiosa 
herramienta que poseen los docentes, estudiantes de licenciatura para poner en 
marcha cualquier investigación de índole pedagógico que promueva y busque la 
calidad de la educación en Colombia, entonces será conveniente tener una visión más 
amplia de lo que es un proyecto pedagógico a nivel general y lo que representa para 
cada estamento educativo. 
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3.1 PROYECTO PEDAGÓGICO 
Desde el punto de vista de nuestra ley General de Educación, en su Decreto 1860 de 
1994 y específicamente en su Artículo 36; afirma que el proyecto pedagógico es una 
actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en 
la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el 
entorno social, cultural, científico, y tecnológico del alumno. 
Entre las funciones de los proyectos pedagógicos están las siguientes: 
- Integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia. La enseñanza 
prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de 
proyectos pedagógicos. 
Artículo 14 de la ley 115 de 1994: 
El desarrollo de la enseñanza obligatoria prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 
1994, esto es, hacia: 
El estudio, la comprensión y la práctica dela constitución y la instrucción cívica, de 
conformidad con el artículo 41 de la constitución política. 
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El aprovechamiento de tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 
de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno 
promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 
La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
constitución política. 
La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 
el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos. 
La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.' 
Lo anterior se relaciona de una manera directa con el proyecto pedagógico, ya que a 
través del proyecto y las actividades planteadas allí se puede promover el cumplimiento 
de estas disposiciones. Debemos tener en cuenta que los proyectos pedagógicos tienen 
como una de sus finalidades educar a nuestros estudiantes no solo en lo cognoscitivo, 
sino por el contrario, se pretende formar hombres justos, solidarios, democráticos que 
promuevan la libertad y la paz en nuestro país. 
LEY GENERAL DE DUCACIÓN. Ley 115 de 1994. Artículo 14. P. 50. 
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Dentro de un punto más específico, es decir, con el proyecto se relaciona debido a que 
no buscamos ser maestros inquisidores ni dictadores, nuestro deseo es que a través de 
las directrices dadas por estos artículos y leyes se puedan promover todos estos 
valores y actividades, que el proyecto pedagógico involucre no solo aspectos 
relacionados con el área específica, sino aquellas que hacen parte del currículo escolar 
como: actividades relacionadas con la preservación del ecosistema, promoción de la 
actividad deportiva, celebración de diferentes fechas importantes, sin importar el área 
de estudio manejada en un proyecto pedagógico. 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de 
un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de dominio 
sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, 
política o económica, y en general al desarrollo de los intereses de los educadores que 
promueven su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y 
objetivos en el Proyecto Educativo Institucional. 
Desde la visión construida por los gestores del proyecto pedagógico en la universidad 
del Magdalena se entiende como: "un proceso formativo, en el más amplio sentido del 
término, constituido por el conjunto de principios, teorías, intereses, metas, 
motivaciones, valores, experiencias, aciertos, desaciertos, procedimientos y actividades 
educativas, integradas de tal forma que faciliten la comprensión, acción e identidad 
conscientes del maestro en su quehacer docente. Estos elementos pueden 
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cohesionarse alrededor de tres componentes centrales: reflexión teoría, investigación 
pedagógica y práctica docente. 
Finalmente los proyectos pedagógicos tienen una estrecha relación con los alumnos ya 
que de manera planificada, los educandos se han ejercitados en la solución de 
problemas relacionados con su entorno social, cultural, científico y tecnológico2. 
3.2. EL PROYECTO PEDAGÓGICO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
En la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena desde hace 
aproximadamente seis años se viene trabajando sobre el Proyecto Pedagógico, 
reflexionando acerca de la formación pedagógica de sus estudiantes, lo cual ha 
generado varias reformas al respecto. Se llegó a la propuesta de lo que hoy es 
conocido como Proyecto pedagógico, una estrategia curricular para la formación 
pedagógica de los estudiantes de la facultad de educación de la universidad. 
3.2.1. Historia 
Se inicia en la modalidad de Educación a Distancia en el segundo semestre de 1993 
por iniciativa del profesor Rodolfo Posada quien lo concibe y lo lidera en los primeros 
años. 
- POSADA. Rodolfo. Proyecto Pedagógico para la formación de docentes. Universidad del Magdalena. Santa 
Marta. P. 40-43. 
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Es formalizado por el consejo académico el 16 de febrero por medio de la resolución 
No.134 de 1994 y generalizado para todos los programas de la Facultad de Educación 
en las modalidades presencial y a distancia. 
Hasta la fecha han egresado, bajo la implementación de esta estrategia cuatro 
promociones en el IDEA en todos los programas vigentes y uno en la modalidad 
presencial en el programa de Matemáticas y Lenguas Modernas3. 
3.2.2. Metodología 
El proyecto se asume como un proyecto de vida profesional, de auto formación, 
construido a través de todos los semestres del programa académico. 
Cada estudiante aborda, de manera personal, un tema de investigación centralizador de 
esta formación. Los espacios de reflexión colectiva son los seminarios y las asesorías. 
El objeto de reflexión es la construcción de la identidad docente cimentada en la 
pedagogía y materializada en la práctica pedagógica redefinida como actividad 
investigativa. Culmina, académicamente, con la socialización del informe final. 
3 Folleto. Departamento de Pedagogía. Universidad del Magdalena. 
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3.2.3. Institucionalización del proyecto pedagógico 
Para dar legalidad a la existencia del proyecto la Universidad del Magdalena a través 
del Consejo Académico, en su decreto 0134 de 1994 decretó: 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena previo análisis del 
departamento de pedagogía y del Consejo de la facultad de educación, institucionalizó 
el Proyecto Pedagógico al darle vida legal a través de la siguiente resolución: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCIÓN N° 0134 
Por medio del cual se aprueba el proyecto pedagógico para la facultad de Ciencias de 
la Educación. 
El rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones legales y; 
CONSIDERANDO 
1. Que la facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la estrategia pedagógica 
para la formación sus estudiantes, acorde con nuevos enfoques en la materia. 
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2. Que la formación pedagógica para la formación de sus estudiantes de licenciatura 
se desarrollará a través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico. 
RESUELVE 
Artículo 1°. Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular para la formación 
pedagógica de los estudiantes de la facultad de Educación a partir del primer semestre 
de 1994. 
Artículo 2°. Entiéndase por Proyecto Pedagógico el conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del licenciado en 
educación Dicho proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera individual a partir del 
segundo semestre de su carrera y podrá irse reelaborando eh la medida en que se 
avance en los siguientes semestres. 
Artículo 3°. El Proyecto pedagógico tendrá tres componentes interrelacionados: 
Investigación pedagógica, teoría pedagógica y práctica docente, los cuales serán 
desarrollados a lo largo de los estudios de licenciatura. 
Artículo 4°. La temática del Proyecto pedagógico se desarrollará a través de los 
seminarios, talleres y actividades establecidas por el Departamento de Pedagogía y la 
Facultad de Educación. 
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Artículo 5°. Para el desarrollo del Proyecto pedagógico el estudiante podrá asistir a uno 
y tres seminarios por semestre los cuales podrá ver simultáneamente. 
Artículo 6°. Para que un estudiante pueda ser admitido en un seminario es 
indispensable contar con las siguientes condiciones: 
Número de estudiantes, entre 20 y 30. 
Presentar una entrevista. 
Realizar un ensayo a mano alzada. 
Artículo 7°. Para la evaluación de cada seminario se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
Avances del Proyecto Pedagógico. 
Dominio de la temática con aplicación en la práctica. 
Desarrollo del aspecto investigativo. 
Artículo 8°. La evaluación de cada seminario y demás actividades del proyecto 
pedagógico será cualitativa y acumulativa, para lo cual se establecerá una 
reglamentación especial por parte del Consejo de la Facultad de Educación. 
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Parágrafo 1°. Al final de la carrera, el estudiante obtendrá una nota definitiva, cualitativa 
y acumulativa, para la cual se establecerá una reglamentación, producto del proyecto 
pedagógico. 
Parágrafo 2°. La evaluación final del proyecto será progresiva y no acumulativa. 
Artículo 9°. La evaluación del proyecto pedagógico, dada su naturaleza cualitativa, no 
será tenida en cuenta para efecto de promedio ponderado del alumno. 
Artículo 10°. Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su proyecto 
pedagógico como requisito para graduarse. 
Artículo 110. Cada profesor del departamento de pedagogía que tenga vinculación con 
el proyecto pedagógico sin importar su tipo de relación laboral con la universidad, estará 
adscrito a un seminario pedagógico para profesores. 
Artículo 12°. Cada seminario para estudiante tendrá un director, quien asesorará y 
orientará el proyecto del estudiante en lo ateniente a lo teórico-reflexivo con miras a que 
el alumno identifique sus fortalezas, debilidades y amenazas, y así poder avanzar.  
Artículo 13°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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Dado en Santa Marta, a los dieciséis días del mes de febrero de 1994.4  
De esta manera se dio el respaldo legal para la iniciación del proyecto pedagógico y se 
inició todo este largo camino de experiencias que han ido enriqueciendo lo que para 
algunos fue una utopía. 
Luego de conocer toda esta información sobre los proyectos pedagógicos que son, 
como fueron creados, cuál es su función dentro de los centros educativos, es prudente 
aclarar por qué el trabajo en mención es un proyecto educativo. 
Para dar respuesta a este interrogante se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
El estar matriculado en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del 
Magdalena, ser estudiante activo del programa y por requerimiento del artículo 1° de 
la resolución 0134 de febrero de 1994, por medio de la cual se institucionaliza el 
proyecto pedagógico, es indispensable que todo estudiante de la Facultad de 
Educación debe cumplir a cabalidad con el proyecto pedagógico para graduarse. 
Tras el pasar de los semestres en la carrera para docente, fue necesario comenzar 
a reflexionar sobre las experiencias propias vividas como un producto del sistema 
educativo colombiano que soy. Nació entonces allí la reflexión sobre un posible 
problema educativo, inicialmente como una experiencia de la educación recibida, 
4 POSADA Rodolfo, Proyecto Pedagógico para la formación de docentes. 
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luego como el resultado de observaciones directas en las aulas de clase. Se dio allí 
el inicio de un proyecto con su primer paso: la reflexión. 
Obviamente era necesario encontrar pruebas reales y concretas del problema 
planteado, para tal fin, a la par de los seminarios ofrecidos por el programa se fueron 
diseñando las estrategias para recopilar esas pruebas dentro de lo que se conoce 
corno: La investigación pedagógica. Dentro de• las actividades realizadas se 
encuentran: Entrevistas, encuestas, ejercicios, fotografías, etc., elementos que 
proveyeron las pruebas necesarias para sustentar lo planteado. 
Ahora, lo importante no fue descubrir una problemática educativa. El aspecto 
relevante era cómo desde mi formación como docente plantearía estrategias para 
colaborar en la solución de dicho problema, por lo tanto se nos dio la libertad de 
aventuras en la postulación de una propuesta para el problema, pero, no solamente 
postular si no que lo postulado fuese llevado a la práctica. En este momento luego 
de elaborar nuestra propuesta y llevarla a la realidad (aula de clase) reuniendo aquí 
experiencias, resultados, aciertos, desaciertos, que son la base de la verdadera 
formación profesional, se dio como culminada la etapa de práctica o validación de la 
propuesta. 
Finalmente el trabajo en mención ha de ser socializado con la comunidad 
(profesores, alumnos, directivos, ex alumnos, etc.) con el fin de cumplir con los 
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requerimientos legales para la terminación de un proyecto pedagógico en la 
Universidad del Magdalena. 
Por estas cuatro breves explicaciones dadas anteriormente, que son el reflejo de ocho 
semestres de lucha, contradicción, polémi,ca, desánimo, etc. 
Estoy consciente de que tanto su forma y su función este proyecto sigue los 
lineamientos tanto legales como procedimentales de lo que hoy se conoce como 
proyecto pedagógico para la formación de docentes. También es valido decir que este 
trabajo pretende dar cumplimiento a lo ordenado por nuestra cada magna en su artículo 
41 denominado como: los fines de la educación, es decir, la reflexión, la investigación, 
la propuesta y la validación, están dirigidas a buscar las herramientas que permitan 
cumplir este mandato constitucional.5  
Para concluir este aspecto, quisiera agregar que el trabajo puesto a consideración de la 
comunidad pretende ayudar en la formación profesional del docente, cambiando los 
viejos esquemas y buscando fomentar la investigación, la reflexión, la criticidad en los 
estudiantes en la facultad de educación, para que al salir del claustro universitario no 
sean dictadores de la antigüedad sino que sean generadores de procesos libres y 
eficientes de aprendizaje adaptados a las necesidades de su materia prima. Los 
estudiantes. 
'CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTICULO 41. P. 20 
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3.3 MODELO PEDAGÓGICO 
Dos elementos necesarios en nuestro quehacer pedagógico y docente son nuestro 
modelo pedagógico y nuestro enfoque curricular. A través de la historia han existido 
varios, sin embargo es necesario tener las bases sobre algo para poder caminar solo. 
Un modelo pedagógico brinda lineamientos generales básicos para establecer los 
propósitos, los contenidos, las secuencias, las estrategias metodológicas, los recursos 
didácticos y los criterios de evaluación. 
3.3.1 Antecedentes del Modelo Constructivista 
El constructivismo es un movimiento pedagógico que se desarrolló en la cultura 
occidental hacia 1930 a partir de los estudios de Piaget en Suiza y Vigotski en Rusia. 
Estos presentaron avances en la comprensión de variables, las características y 
naturaleza del aprendizaje. 
Piaget no formulo propiamente una teoría del aprendizaje, sus esfuerzos estuvieron 
concentrados en desentrañar el carácter y la naturaleza de la formación de las 
escrituras con las cuales interpretamos el mundo. Con ello Piaget logro realizar uno de 
los aportes más significativos a la sicología contemporánea al demostrar que nuestra 
relación con el mundo esta mediatizada por las representaciones mentales que de él 
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tengamos. Que estas están organizadas en forma de estructuras jerarquizadas y que 
varían significativamente en el proceso evolutivo del individuo. 
Su divulgación entre la comunidad educativa alcanzó una gran dimensión, en especial 
desde los años 70. esto resulta paradójico ya que, en el grupo de los sicólogos 
cognitivos, Piaget es quien asume una postura más masiva frente a la escuela puesto 
que considera que el desarrollo es independientemente de los procesos de aprendizaje 
y que responden fundamentalmente a procesos biológicos y a la tendencia al equilibrio. 
La mayor parte de los esfuerzos por llevar a Piaget al salón de clases han fracasado 
como modelos pedagógicos alternos. 
Piaget adhiere al activismo, haciendo como sus conclusiones y sus métodos, a los que 
considera consonantes con sus postulados; inclusive, terminará por afirmar que lo 
esencial " es el descubrimiento activo de la verdad. Las aplicaciones piagetanas en el 
aula de clase se nutren así del enfoque constructivo que le asigna a la acción un lugar 
de primer orden en la formación del pensamiento6. 
El constructivismo no es un método de enseñanza sino también una propuesta o 
estrategia didáctica para motivar el aprendizaje en el niño, sea dentro o fuera de él. 
Esta propuesta se apoya en el proceso cognoscitivo del niño, es decir, (en la manera 
6 DE SUBIRÍA, Miguel. Tratado de Pedagogía Conceptual. (fotocopia) 
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natural como el niño aprende todo lo que sabe a través del contacto que tiene con el 
mundo que lo rodea), el cual opera de adentro hacia fuera y de lo complejo a lo simple. 
En efecto, al interactuar con la realidad circundante, el niño utiliza todo el conocimiento 
que posee para apropiarse de ella y comunicarse con los demás. 
3.3.2 Aprendizaje Constructivista 
De conformidad con lo planteado por el constructivismo un estudiante no tiene que 
construir, mas bien reconstruir los conceptos de la ciencia, incorporados a su estructura 
de pensamiento y poniendo en ejecución los procesos sicológicos superiores. Ello no 
implica una acción matriz sino mental por parte del estudiante, agregan que más que 
construcción individual lo que denótale aprendizaje es un notorio proceso de 
reconstrucción social en el cual los maestros y los padres cumplen un activo papel 
mediador subvalorado por los seguidores de Piaget, quienes prefieren privilegiar al 
individuo aislado. 
La reconstrucción del conocimiento se da cuando el niño afirma, modifica o 
complementa su hipótesis, teoría, afirmación y elabora sus propias conclusiones según 
el nivel de desarrollo en que se encuentre. Para alcanzar este objetivo, es necesario 
comprender que el niño aprende usando lo que sabe con fines funcionales y 
significativos, y no por mera repetición de modelos desprovistos de sentido7. 
7 %íd. (fotocopias) 
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Por tal razón dentro de este proyecto se pretende a través de las actividades que los 
estudiantes reconstruyan los conocimientos ofrecidos por el medio, en particular desde 
la asignatura de castellano, ellos tendrán la oportunidad de acceder a este conocimiento 
por medio de afirmaciones, negociaciones, experiencias del mundo real que les permita 
relacionar lo reconstruido con la utilidad de esto en el diario vivir, porque la 
reconstrucción de conocimientos implica interacción directa con experiencias reales. 
3.4 PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
Frente a la crisis de la pedagogía instruccional y activista, la sicología genética brinda 
un nuevo paradigma para comprender el aprendizaje. No obstante sus autores han 
formulado teorías del conocimiento y del aprendizaje, mas no teorías pedagógicas, sus 
teorías pueden y deben fundamentar enfoques pedagógicos pero de ninguna manera 
diluirse en ellos. 
Dentro de los principios de la pedagogía conceptual se ha dicho que los conocimientos 
aprendidos en la escuela han sido creados por fuera de ella en miles y miles de años de 
historia humana y por ello no podrán ser asimilados de manera espontánea y empírica 
como presupone el activismo. Ni "construirlos" como se propusieron ingenuamente los 
continuadores de Piaget. Esto le asigna al aprendizaje escolar un carácter 
reconstructivo con el cual participa de manera central los mediadores culturales. 
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Los principales conocimientos serán así reconstruidos en el breve tiempo que la 
sociedad ha determinado para ellos. 
3.4.1 Postulados principales de la Pedagogía Conceptual 
Postulado Primero: La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del 
pensamiento, las habilidades y valores. 
El principal que requieren los sistemas educativos actuales tienen que ver con la 
comprensión de que el propósito de la escuela no puede ser el de trasmitir los 
aprendizajes. Un individuo que posea las categorías básicas en cada una de las 
ciencias estará en capacidad de comprender el funcionamiento del mundo social, físico 
y matemático y de representarlo de acuerdo a la visión que del se tenga en la época 
contemporánea. 
Postulado Segundo: La escuela debe concentrar su actividad intelectual, garantizando 
que los alumnos aprendan los conceptos básicos de la ciencia y las relaciones entre 
ellos. 
La escuela tendría que garantizar que los principales conceptos de la ciencia fueran 
aprendidas por los alumnos desde los primeros años de escolaridad y que estas 
posteriormente pudieran ser organizadas en estructuras que, existieran espacios y 
8 lbíct. (fotocopia) 
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tiempos para desarrollar las operaciones intelectuales; que los contenidos tuvieron 
relevancia, prospectiva y resonancia social para el alumno y qúe el desarrollo de la 
habilidad de leer sea una preocupación continua y permanente. Los conceptos son 
nuestras representaciones abstractas y generales de la realidad y por tanto, en la 
medida en que se presentan de una manera clara y diferenciada podemos acceder a la 
información particular y especifica. 
Postulado Tercero: La escuela futura deberá diferenciar la pedagogía de la enseñanza 
y el aprendizaje: 
A partir de una teoría científica del aprendizaje, podemos delimitar los propósitos, los 
contenidos y las secuencias curriculares. Lo principal es poder determinar los fines de la 
educación y la manera como estos se materializan en un circulo determinado por lo 
tanto, las teorías pedagógicas nos deben ilustrar sobre que criterios tener en cuenta 
para seleccionar los contenidos y cuales para organizarlos y secuenciarlos. Las teorías 
del aprendizaje dan un soporte a la reflexión pedagógica, pero no permiten determinar 
los propósitos ni determinar los contenidos, ni establecer sus secuencias. 
Esta es la teoría principal de la teoría y en el cual los modelos contemporáneos no han 
avanzado de manera significativag. 
9 lbíd. (fotocopia) 
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Luego de haber señalado alguno de los principios de estas dos teorías, en cuanto al 
modelo pedagógico, esta propuesta se ajusta o toma aspectos en común de dos 
modelos pedagógicos para sentar sus bases, siendo estos los modelos con que más se 
identifica. De ambas teorías se extraen principios que dan sostén a este proyecto: 
ConstructiVsmo 
La validez de los conocimientos previos que el alumno posee. 
El manejo de la didáctica del error. 
La participación en clase. 
El manejo de procedimientos de auto evaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Modelo Conceptual 
Dinámica de grupo. 
Presentación de preguntas. 
Proponer que los estudiantes realicen definiciones, inventen categorías y especulen 
en relación a la realidad circundante. 
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¿Por qué han de ser estos los modelos base para el proyecto? Sencilla y directa es la 
respuesta, los años, las pocas experiencias docentes, la vida universitaria, los 
seminarios te enfrentan a diferentes métodos y modelos aplicados en la educación. 
Este proyecto se identifica con aspectos del constructivismo y de la pedagogía 
conceptual porque se pretende que nuestros estudiantes a partir de la realidad, 
reconstruyan la misma y la amolden a sus estructuras cognoscitivas, que esta 
reconstrucción permita revalorar y por que no replantear conceptos ya establecidos 
hace tiempo, y en la medida que estos conceptos sean administrados en la manera 
apropiada, le permitan a los estudiantes tener acceso al potencial que cada uno posee. 
Todo lo anterior concebido como una adaptación de los modelos anteriormente 
mencionados y de los cuales se extrajeron los principios a fin con el autor del proyecto. 
Sin embargo, todo no está dicho todo aquí, el hecho de tener como base cualquier 
modelo pedagógico no significa limitar el encuentro con otras teorías y procedimientos 
pedagógicos que de alguna manera podrán servir para la solución de futuros 
problemas. 
Valido es aceptar que no importa la decisión tomada, la realidad educativa podrá influir 
en los modelos pedagógicos, lo planteado estará sujeto a terribles envestidas de una 
realidad latente en nuestras escuelas, realidad que habrá de requerir una adaptación de 
cualquier modelo dependiendo del entorno social, cultural, político 
geográfico; convirtiendo a los educadores en usuarios de modelos eclécticos nutridos 
de diferentes fuentes y adaptados a la realidad. 
3.5 ENFOQUE CURRICULAR 
Los enfoques curriculares son elementos de la vida educativa, dentro de su 
conceptualización encontramos dos: Una plasmada en la ley 115 de 1994 y otra visión 
por el lado del proyecto pedagógico. Comparemos estos aportes. 
Según la ley 115 de 1994 en su artículo 76, el currículo es el conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 
integral y la construcción de la identidad cultural, nacional, regional, y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas 
y llevar a cabo el proyecto educativo institucionall°. 
Según el proyecto pedagógico el currículo determina lo que pasa en las aulas y se 
convierte en un potente instrumento de transformación de la enseñanza y del 
aprendizaje. En el proyecto pedagógico el currículo es un proceso de investigación y 
desarrollo del profesor. 
Este trabajo se basa en el enfoque práctico-críttco (Stenhouse). Veamos algunos 
aspectos de lo planteado por el enfoque práctico-crítico. 
I° LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994. Artículo 76. P 141 
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Se da en los sesenta (1968), parte de los planteamientos de Tyles: tentativas para 
comunicar y rasgos esenciales para un proceso educativo y abierto a discusión crítica: 
trasladarse a la práctica. 
Estos enfoques presentan como un proyecto de aprendizaje en la clase apoyado en la 
investigación, considera a la educación como una actividad gratificante, dinámica de 
grupo, deliberación, controversia, centrado en métodos de descubrir e investigar. La 
relación individuo -sociedad- educación esta dada con base en la investigación y la 
comprensión surgida en la misma acción, construcción permanente del individuo para la 
sociedad para la continua investigación y reflexión. 
De igual manera plantea la escuela como institución de investigación y desarrollo, no 
como sitio experimental, al mismo tiempo advierte, de posibles barreras en la escuela 
como: Resistencia de cambios y propone a un docente con gran responsabilidad. 
Dentro de la visión •de proyecto pedagógico se propone que las asignaturas se 
constituyan o desarrollen sobre los siguientes interrogantes: ¿Qué desean, necesitan 
aprender, los alumnos? ¿Para qué desean, necesitan aprender los alumnos? 
¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Cuando? Dónde?. 
Teniendo encuenta lo anterior, se toma el enfoque práctico-crítico debido a que tiene 
encuenta las necesidades de aprendizaje del alumno, incluye una participación 
docente-alumno para la formación en comunidad. La investigación como parte formal 
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del todo (Vida educativa). Este enfoque permite la creación de espacio donde los 
estudiantes y profesores mancomunadamente reflexionen e investiguen para su 
formación integral. 
3.6 BASES TEÓRICAS SOBRE LA MOTIVACIÓN 
3.6.1 La Motivación 
El estudiante que viene de los establecimientos de enseñanza media o secundaria en 
calidad de alumno, se encuentra en un periodo crucial de la vida, puente entre la niñez 
y la edad adulta. La adolescencia es una edad de suma trascendencia, no obstante su 
paso transitorio, implica un desarrollo del individuo muy especial y decisivo. 
En un periodo de luchas, es la época de "Redescubrimiento del yo" del "Nacimiento de 
la intimidad, de las aventuras, del sentimentalismo, etc". La educación media debe 
aportarle experiencias y conocimientos que permitan, que esta fase o periodo sea de un 
buen desarrollo para el individuo. La tarea del docente de castellano es fomentar 
estrategias para colaborar en el desarrollo de este periodo en el adolescente. 
Teniendo encuenta lo anterior, sabemos y nos preguntamos, por qué los estudiantes 
hacen tantas travesuras o por qué cometen errores y por qué pierden una evaluación, 
para responder estas preguntas conceptualizamos qué es la motivación. 
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Motivar: Es lograr que una persona o un grupo de personas se vean impelidas a 
realizar cierta actividad, teniendo como base la confianza personal. 
Por otra parte, la motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la 
conducta". 
Psicólogos que estudian la motivación se han centrado, por lo general, en tres 
preguntas, primero ¿Cuál es originalmente la' causa de que una persona inicia una 
acción?; segundo ¿Qué provoca que una persona se dirija hacia una meta particular?; 
tercero ¿Por qué una persona persevera en sus intentos por alcanzar esa meta?. 
A continuación se presentan algunas teorías al respecto: 
3.6.2 Teoría sobre la motivación 
3.6.2.1 Enfoque Conductual 
El enfoque conductual de la motivación expresa que: 
Los conductistas asumen que tenemos necesidades fisiológicas básicas que nos 
motivan hambre, sed, sexo y otras. Estas necesidades son por reforzadores primario 
como la comida. Si somos reforzados constantemente por ciertas conductas, podemos 
11 PSICOLOGÍA Un nuevo enfoque. P. 231. 
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desarrollar hábitos o tendencias para actuar en cierta forma; por ejemplo: si a un 
estudiante se le recompensa repetidamente con afecto, dinero, felicitaciones o 
privilegios por obtener títulos en el béisbol pero recibe pocos reconocimientos por 
estudiar, es probable que trabajara mas tiempo y con mas ahínco en perfeccionar su 
bola rápida que entender la literatura12. 
3.6.2.2 Otros conceptos sobre motivación y conceptos relativos 
La motivación es el conjunto de condiciones internas del organismo, ya que 
dependientes de su propia estructura, ya de las experiencias anteriores, pero que solo 
reciben significación funcional de acuerdo con las condiciones del ambiente. Un motivo, 
dice Carl es una situación persistente que domina el comportamiento del individuo hasta 
la satisfacción de aprender y un sentimiento de triunfo no obstante, los mayores 
problemas de la motivación, surgen cuando los estudiantes atribuyen sus fracasos a 
causas internas, estables e incontrolables como la capacidad. Pueden parecer 
resignados a fracasar, deprimidos e indefensos lo que generalmente llamamos "no 
motivados". Estos estudiantes responden al fracaso centrándose en su propia 
insuficiencia. sus actividades hacia el trabajo escolar puede deteriorarse aun más. La 
apatía es una reacción lógica al fracaso. Si creen que las causas en su propio 
quehacer (internas), que esta mas allá de su control además, pueden desarrollar una 
desesperanza aprendida que es la sensación de que nada importa y que están 
condenados al fracaso. 
12 HURROCKS. Jhon E. Psicología de la Adolescencia. Ed. Trillas. P.205 
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3.7 MOTIVACION Y APRENDIZAJE 
3.7.1 Relaciones fundamentales 
La primera consiste en que sin motivación no hay aprendizaje. La segunda consiste en 
que el aprendizaje produciendo modificaciones en el organismo hace cambiar la 
interacción entre él y el ambiente Parece, pues, evidente que entre la motivación y el 
aprendizaje existe un proceso que podríamos llamar cíclico, pues a través de lo que se 
aprende, motivos primarios, se da origen a motivos secundarios; o de manera más 
breve: MOTIVOS GENERAN MOTIVOS. 
Entonces como no hay comportamiento sin motivo que lo impulse, se sigue que 
tampoco hay aprendizaje sin situación motivadora que lo estimule y dirijals. 
3.7.2 La motivación y las teorías del aprendizaje 
Melton llega a proponer que se defina al aprendizaje, en función de la motivación, en la 
siguiente forma "Aprendizaje es el proceso de adaptación del organismo a una situación 
problemática, en la que los obstáculos para satisfacer la condición motivadora no 
puedan ser vencidos por la utilización directa de las formas innatas o de otras también 
ya previamente adquiridas; el proceso se comprueba cuando la adaptación del 
13 TEORÍAS Y PROBLEMAS DE PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE. P.124-125. 
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organismo revela en situaciones futuras mayor orientación Y eficiencia del 
comportamiento o economía de esfuerzo y de tiempo14." 
3.7.3 El uso de los intereses en el aprendizaje 
La persona que trabaje con jóvenes deberá estar siempre alerta para seleccionar los 
intereses de sus alumnos y usar esos intereses como un trampolín hacia nuevas 
actividades y experiencias. Un método para establecer programas exploratorios en la 
enseñanza podría consistir en una búsqueda de habilidades. 
El maestro del salón de clases puede tomar el interés de la clase como un punto de 
partida para la enseñanza de su materia. Un maestro de literatura o de historia tiene 
recursos motivacionales poderosos en los intereses siempre presentes de los 
muchachos de ambos sexos de segunda enseñanza por las relaciones heterosexuales, 
el modo y manera de hacer cosas, la actividad competitiva y la lucha contra las 
dificultades.15 
3.7.4 La naturaleza y la importancia de los intereses 
Ciertamente, la forma más efectiva de motivar y controlar la conducta de una persona 
es mediante las cosas que le interesan. Sin embargo, el estudio de los intereses se 
complica por el hecho de que las expresiones específicas de los intereses de los niños 
14 Ibíd. P.I26-136. 
15 TEORIAS Y PROBLEMAS DE PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE. P. 207-208. 
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varían demasiado de un año al siguiente y de una comunidad a otra (y reciben una 
influencia tan grande las diferencias individuales, asequibilidad de medios de 
comunicación interesante y factores económicos). 
La labor intermediaria de la persona que trabaje con jóvenes consiste en proporcionar 
oportunidades para el desarrollo de intereses deseables, el ayudar a ser asequibles la 
materias primos y habilidades necesarias. Debe efectuar esto de una forma que 
estimule al niño o niña a participar y a disfrutarlo. 
La conclusión es que las escuelas deberían ajustar su plan de estudios (cuando fuera 
posible) a las necesidades e intereses de sus estudiantes, y entonces, usando esos 
intereses como base, intentar ampliar. Un conocimiento de los intereses de los 
adolescentes en genial ayudará a configurar esos procedimientos de plan de estudios, 
hay que recordar que las diferencias individuales subsisten y que habrán de hacerse 
ajustes individuales.16 
3.8 LA MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA 
3.8.1 Observaciones generales 
El alumno, niño, adolescente o adulto, no es un ser pasivo al cual se pueden transmitir, 
ya acabadas, las formas de reacción que en él deseamos; además, tales formas no 
16 Ibid. (fotocopias)?. 210 — 222 
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deben yuxtaponerse a su comportamiento original o a sus expresiones de vida (sentir, 
pensar, obrar), si no han de ser conquistadas por él de manera activa mediante 
necesidades propias o motivos que realmente le impulsen a aprender. 
La acción del profesor no puede ser en ningún nivel ni en ninguna rama de la 
enseñanza la de preparar los elementos de cultura o de técnica para ser absorbidos 
por los alumnos de afuera hacia adentro, si no que ha de ser la de propiciar condiciones 
y situaciones en que tales elementos de cultura o de técnica para ser absorbidos por los 
alumnos de dentro a fuera. No hay rigor en una acción de enseñar, hay la de hacer 
aprender17. 
3.9 MOTIVACION, ATENCIÓN Y DISCIPLINA 
La conveniente motivación del aprendizaje establece una actitud integradora en el 
trabajo, o de unificación general de la conducta, a la que tanto que técnica como 
verbalmente se le da el nombre de atención. Los deseos de los alumnos llegarán a 
coincidir en ese caso con los deseos del profesor en la enseñanza. 
En una clase perfectamente motivada los alumnos sienten que trabajan para sí, para su 
progreso y desenvolvimiento y no simplemente para el profesor o para la escuela. 
Acción, sentimiento y pensamiento están ahí presentes y coordinados hacia un mismo 
objetivo. En una clase en que esas condiciones no existen, el trabajo será artificial. 
17 KELLY W.A. Motivación en el aprendizaje. Citado en Teorías del Aprendizaje. sn. 
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En consecuencia los casos de indisciplina serán comunes y mucho mas frecuentes en 
las clases de motivación insuficiente o inadecuada que en aquellas en que halla la 
estimulación del trabajo activo o realmente creador por parte de los alumnos. 
3.10 LA MOTIVACIÓN Y EL PROFESOR 
La actuación del profesor se presenta como decisiva, puesto que ella podrá obviar, si no 
todas, muchas de las condiciones que perjudiquen el trabajo. 
Es necesario, ante iodo una visión objetiva de los motivos reales que actúen en los 
alumnos, según la edad, el sexo, las condiciones de vida de la comunidad, el nivel 
mental y los resultados culturales ya logrados; será preciso después que tenga noción 
muy exacta de los objetivos de la enseñanza en cada momento o en cada fase de 
aprendizaje, para poder relacionar bien con ellos los incentivos más convenientes y 
eficaces; será indispensable, por último, que el profesor conozca y domine el manejo de 
la clase y los procedimientos de la enseñanza, sin lo cual no podrá seleccionar las 
formas y modos de conducirlos con provecho educativo. En otras palabras, el profesor 
deberá disponer de un mínimo satisfactorio de preparación sicológica, pedagógica y de 
la adecuada preparación metodológica. 
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3.11 USO DE TÉCNICAS DE COOPERACIÓN 
Muchas de las actividades pueden ser enfocadas hacia la cooperación. El aprendizaje 
cooperativo no está limitado a actividades especificas o elaboradas. Muchas de las 
tareas más ordinarias pueden mejorarse por la cooperación, sin embargo, es bueno 
asegurarse de que todos en el grupo puedan con la tarea, pues a veces un esfuerzo de 
cooperación acaba en que uno o dos estudiantes hagan el trabajo de todos. El trabajo 
en grupo debe ser vigilado para que cada miembro contribuya y que las desavenencias, 
si se presentan, se resuelvan de manera positiva. Para esto vale la pena balancear el 
número de los integrantes del grupo. 
El conocer las teorías y aspectos sobre la motivación en las personas y su importancia 
dentro de la enseñanza nos permite tener una visión general de la motivación. Todas 
estas teorías presentan elementos de juicio muy importantes, sin embargo, al momento 
de compartir principios e ideas, la motivación y la enseñanza es el principio más 
relevante para el proyecto, es el punto clave. 
¿Por qué? Todo esto debido a que la motivación a los estudiantes tendrá como fin 
principal que ellos al finalizar el proceso piensen, sientan que todas las actividades son 
para su beneficio, es decir, nazca en ellos el interés debido, el deseo y las ganas de 
estudiar y hacer buen uso de su lengua materna, como un medio indispensable para su 
desarrollo y futuro en una sociedad cada vez mas competitiva. Por esta razón la 
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motivación y la enseñanza deben permanecer intrínsecamente ligadas para mejorar y 
estimular el mejor desarrollo del estudiante. 
Dentro del aporte personal al proyecto hablamos de que la base de mi propuesta está 
en la relación motivación — enseñanza como una herramienta esencial para llevar a 
cabo procesos cognoscitivos e integrales en el desarrollo educativo de los individuos.18 
Además tomo en cuenta las pocas experiencias vividas con anterioridad que me 
permiten compartir estos principios no solo de la relación motivación — enseñanza, sino 
también de la relación motivación — aprendizaje, ya que nuestros estudiantes se sienten 
más involucrados en la actividad académica cuando se toman en cuenta sus iniciativas 
e inquietudes, aún más cuando el docente a su cargo utiliza elementos motivantes 
durante el desarrollo de su labor, por ejemplo como Hurrocks, Jhon en su libro 
Psicología de la Adolescencia nos propone que las actividades grupales motivan a los 
adolescentes, un docente debe entonces tener en cuenta estas actividades para 
mantener un ambiente motivante durante el proceso de la enseñanza — aprendizaje. Sin 
embargo más allá de las actividades cualquiera que estas sean considero que los 
objetivos en estas actividades son elementales para dirigir procesos tendientes a 
cambios en la mentalidad y cultura de la educación colombiana, porque estos objetivos 
deben buscar la reflexión, la investigación y promover la creatividad y la autonomía 
como pilar del desarrollo integral de los individuos. 
18 WOOLFOLK. Mary. Sicología Educativa. P. 105 — 110. 
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Retomando los conceptos antes mencionados sobre motivación, es importante precisar 
que la motivación además de ser una herramienta del docente, la cual facilita su 
quehacer pedagógico, es valido pensar que esta debe cumplir la función de ayudar a 
despertar el interés en los estudiantes por aprovechar al máximo las herramienta que le 
brinda el sistema educativo, por tal razón, pienso que la motivación más allá de ser un 
instrumento de atención limitada, debe concentrarse en promover la capacidad del ser 
autónomo como estudiantes, profesionales, padres, porque en la medida que esto se 
logre, estaremos ayudando a que nuestros estudiantes vean a la educación no como la 
simple obligación frente a la sociedad sino como una oportunidad única de ver la 
realidad, adaptarla, vivirla y dejarla vivir para los demás, en un sentido más estricto, la 
educación es el medio por el cual yo construyo o destruyo mi futuro profesional, social y 
familiar. 
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Uno de los problemas que se presentan en la labor del docente es la falta de motivación 
al buen uso del castellano por parte de los alumnos Por eso urge que el profesor 
proporcione las herramientas pedagógicas y didácticas para incentivar a sus alumnos al 
buen uso del castellano. 
Varias son pues las ra*iines quiéttenemos para dar gran valor a la lengua española y 
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usarla de la mejor forma posible. 
En primer lugar el español es nuestra lengua materna, es necesario tomar conciencia y 
hacerla tomar a los que hacemos aprende 
 
de esta primera verdad, debido a esta 
 
   
recibimos nociones vitales ya que es lengua.puestro primer contacto con el mundo. En 
-- 
segundo lugar, el español es nueSfra-fetigua nacional, medio de expresión de todo un 
país, sus dialectos, sus diversos acentos, son herencia de todos, lengua de unificación 
y comunicación oficial, lengua científica, literaria y cultural de la nación. 
En tercer lugar, la lengua que desborda y sobrepasa nuestras fronteras patrias. Por lo 
tanto el buen uso de la misma sirve para expandir fronteras internacionalmente. 
Tomando encuenta lo anterior, pensemos en la iniciación de la propuesta. Vemos pues 
que el docente juega un papel vital para la motivación de los estudiantes hacia el buen 
del castellano, por lo anterior el primer paso seria establecer las condiciones lingüísticas 
y pedagógicas que debe tener el docente para afrontar este gran reto. 
Para ampliar esto examinemos las características del profesor de castellano planteadas 
por Mario Gómez en su libro Didáctica de la Lengua Española: además de las 
características condiciones y cualidades generales que como profesional distinguen al 
docente, el profesor de lengua española deberá poseer otros rasgos especiales que lo 
acrediten y realcen sus valores y su competencia en el manejo del idioma. 
Podemos sintetizarlas así: Amor al Español como lengua materna. El conocimiento del 
español como lengua materna y su amor a ella, como tal, facilitan su tratamiento como 
asignatura y proporciona al docente una habilidad natural para el ejercicio profesional. 
Preparación en lingüística española: Al profesor de la lengua española se le pide un 
amplio conocimiento de su idioma, una gran visión del mismo, una integración viva de 
los diversos aspectos lingüísticos. No puede improvisar la labor docente. 
Habilitación profesional como docente en lengua española: La habilitación profesional 
para la enseñanza de la lengua capacita al profesor de español para confrontar el habla 
del alumno con la lengua como sistema. El habla individual con el habla de los demás el 
lenguaje con el pensamiento etc. 
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Perfeccionamiento idiomático continuo: La habilitación le facilita la credencial para la 
docencia, el perfeccionamiento continuo, es en el profesor un rasgo de humildad 
docente que lo caracteriza, que lo previene contra el autoritarismo el retrazo en los 
conocimientos y el desenfoque en la actitud mental. 
Tomando encuenta esto la propuesta se inicia con la valoración y la motivación que 
presente el docente al tiempo de su labor. Vemos cuán importante es saber hacia 
dónde vamos y cómo debemos llegar allá. Entonces el docente deberá reunir estas 
características que lo Comprometan con su propia formación que repercutirá en sus 
educandos. 
En la encuesta realizada a los alumnos del Grado Sexto de la Normal para Varones 
notamos algunos de los intereses de los estudiantes en la etapa de la adolescencia. 
Para desglosar este principio recordemos que el proceso de la motivación se inicia 
desde que el niño comienza a tener contacto con el conocimiento y continúa por el resto 
de su vida. Por lo tanto cuando el niño pasa del grado Quinto ya ha tenido experiencias 
en la adquisición del conocimiento, sin embargo, el joven se siente emocionado e 
interesado por lo que va encontrar en la iniciación de un nuevo ciclo escolar muy 
importante para él. Debido a esto es allí donde el maestro junto con las características 
ya mencionadas debe proporcionar la motivación al buen uso del castellano en los 
alumnos de Séptimo Grado. 
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Teniendo en este momento toda esta información el Segundo paso de la respuesta es 
la realización de una encuesta sencilla que nos permita tener aún una visión más 
amplia de los estudiantes en el séptimo grado de cualquier plantel educativo, y sus 
intereses en esa edad. 
Esta encuesta nos proporcionará información y confirmará la información obtenida con 
anterioridad. Servirá también para obtener información valiosa sobre el acto didáctico 
del docente en acción. 
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TRABAJO PEDAGÓGICO 
Encuesta realizada con el objetivo de recolectar información sobre los intereses y 
aportes de los estudiantes al proceso de formación integral y al buen uso del castellano 
en el Grado Séptimo. 
NOMBRE: GRADO: 
INSTITUCIÓN: EDAD: 
¿Estas interesado en mejorar tu forma de leer y escribir en castellano?. 
SI E NO E ¿Porqué? 
¿Deseas tener una mejor comprensión de lectura? 
SI E NO 
¿Qué ejercicios realizas en tu casa para mejorar tu lectura? 
¿Qué lees? 
Cuentos O Revistas O Otros O 
Documentos O Libros O 
Periódicos O Novelas O 
¿Qué te gustaría leer en la clase de Castellano? 
¿Escribes claro y sin errores de ortografía? 
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¿Qué ejercicios o mecanismos propones para mejorar tu caligrafía y ortografía? 
¿Te gustaría narrar oralmente historias, recitar poemas o realizar entrevistas? 
SI E NO E 
¿Dónde te gustaría tener la clase de castellano? 
Patios E Biblioteca E Otros lugares E 
Aulas E Parques E 
¿Te gustan los trabajos individuales? 
SI E NO E  
¿Te gustaría trabajar en grupo? 
¿Qué propondrías para la clase de Castellano? 
¿Qué método de Evaluación prefieres? 
Luego de realizada la encuesta, haberla tabulado. Analizando la información obtenida, 
comprobándola con la información anterior. Se procederá a la realización de una 
pequeña charla con los estudiantes para socializar la información y conocer su opinión 
frente a la actividad. 
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En tercer lugar luego de la entrevista y la socialización de la misma se propondrá la 
realización de un contrato, con el objetivo central de que los estudiantes elijan la forma 
en como mejorar el uso del castellano, en sus cuatro aspectos (sistema, escritura, oral, 
y lectura), donde los estudiantes se comprometen conjuntamente con el profesor, a 
llevar a cabo en su mayoría las cláusulas del mismo. El contrato tendrá en cuenta 
metas se verificarán dentro del acto docente diario, entre docente y alumno. 
El contrato tendrá la duración del tiempo disponible para el docente, confiando en la 
finiquitación total. 
Anexo Modelo del Contrato. 
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CONTRATO OFICIAL 
"Cumplirás y Vencerás" 
Se celebra este contrato entre: 
 
(Estudiante) y 
  
(Maestro, tutor). Fecha de 
 
A 
Los términos son: 
(Estudiante) se compromete a 
 
(Maestro, tutor) se compromete a  
Al término de este contrato, el contrayente será capaz de 
El contratante El contratado 
Testigo 
Este contrato puede darse por terminado por acuerdo de las partes o puede ser negociado (s) nuevo 
(s) contrato (s) por las mismas pastes. 
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METAS A CORTO PLAZO 
METAS A LARGO PLAZO 
7.3 
El contrato antes mencionado tendrá testigos como: El docente facilitador, padres de 
familia que se quieran vincular al proceso, el practicante y el tutor. 
Cuando se da la realización de la encuesta ,se conceda el contrato, debemos buscar 
Los mecanismos para que a través de la motivación en las clases de castellano se 
pueda despertar el interés de los estudiantes hacia el estudio y buen uso de su lengua 
materna. 
Para esto se requiere de las características mencionadas por Mario Gómez, la 
perseverancia, la paciencia, la imaginación que este trabajo requiere. Como docente 
debemos tener encuenta que las cosas que estimulan a los adolescentes son aquellas 
relacionadas con su entorno social, cultural, por lo tanto el profesor deberá estar a la 
vanguardia de los conocimientos y la cultura que el adolescente maneja. 
Algunas estrategias para motivar a los alumnos de Séptimo' Grado al buen uso del 
Castellano pueden ser: 
El profesor deberá ser estandarte de la buena pronunciación y correcta redacción. 
Mantener un clima positivo. Para esto, se pueden organizar actividades en grupo, 
2. ya que los estudiantes actúan en el salón de clases como parte de un grupo 
grande. A partir de la cooperación los estudiantes creen que su meta es realizable, 
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si también otros estudiantes la realizan. Se destaca por esta razón el trabajo en 
grupo como un instrumento importante para la motivación en el salón de clases. 
3. Utilizar un material variado para la escritura, lectura, gramática y el desarrollo oral. 
El profesor estará en la capacidad de seleccionar el material adecuado debido a 
que ya conoce los intereses de los estudiantes. 
Por ejemplo, en la lectura el profesor de acuerdo con el tema e interés planteado 
dispone de material extractado de libros, revistas, seminarios, etc. en el aspecto 
oral se plantea la realización con- cierta frecuencia de exposiciones, debates, 
entrevistas, foros que permitan ver los errores y esbozar las correcciones del caso. 
Para el aspecto gramatical se valdrá de ejercicios prácticos que pongan en 
evidencia con facilidad y claridad reglas gramaticales que repercuten en el buen 
uso del castellano 
4 Es importante no solo desarrollar el aspecto cognoscitivo de los estudiantes, el 
profesor deberá tener encuenta lo volitivo, lo axiológico, sicomotor y la creación 
que ellos puedan desarrollar. Para esto se pueden utilizar: las dramatizaciones s 
de cuentos cortos, la narración oral, el escuchar y analizar el mensaje de una 
canción, la creación de una historieta con la participación de todo el salón de 
clases. 
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Otras opciones pueden ser elegir objetos que sean familiares para nuestros 
alumnos, la preparación en combinación con lecciones prácticas nos sirven para 
comprender más claramente los principios del castellano y para motivar a los 
estudiantes a tomar decisiones correctas en cuanto al uso y estudio del mismo. 
Hay muchas estrategias para conducir a los alumnos por un camino seguro hacia el 
buen uso del castellano, obviamente cada docente tiene la libertad para desarrollar su 
actividad de acuerdo a su visión de proceso educativo. 
Establecido los intereses de los adolescentes en el Grado Séptimo, desarrollados los 
pasos para despertar a través de la motivación el interés por el buen uso y estudio del 
castellano y seleccionado los contenidos posibles para el desarrollo de este proyecto, 
es tiempo de preguntarnos como introducir estos pasos y estrategias diseñadas en las 
clases de castellano. 
Esto depende del tema, la duración de la clase, la motivación, el grupo de estudiantes, 
por ejemplo para introducir la clase sobre la entrevista se puede pedir la colaboración 
de los estudiantes para una dramatización al comienzo de la clase. 
Lo más importante de todo esto es mantener la motivación de los estudiantes al trabajar 
con los contenidos y estrategias seleccionadas. 
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Más que imaginación, estudios, necesitamos de algo que el psicólogo americano 
Sterling. W. Sill, dijo "Con un par de manos dispuestas, ambiciosas, capaces y limpias, 
podremos mover montes y salvar almas" lo anterior resume en gran manera cual es el 
docente que se requiere para el mejoramiento de la educación colombiana. 
Finalmente se anexa una propuesta de unidad, con sus respectivas clases y guías de 
trabajo para llevar a la práctica lo propuesto anteriormente. Esta unidad estará sujeta a 
cambios, dependiendo del docente facilitador y el tiempo real de práctica. 
4.1 INTRODUCCIÓN 
Teniendo presente que el alumno de Séptimo grado se encuentra en una etapa de 
transición tanto física como mental, es importante tener en cuenta esto, por que su 
estado físico y mental afectan o influyen en el aprendizaje. 
Una de las maneras para que este periodo sea aprovechado grandemente es dedicar 
tiempo a las actividades grupales, donde los estudiantes puedan interactuar, conocer y 
manipular situaciones reales o imaginarias con sus compañeros. No limitarse al salón 
de clases, emplear actividades que despierten su interés y los mantengan motivados en 
el periodo académico, actividades tales como: Ejercicios de ortografía, caligrafía, 
pintura, recitación, dinámicas, dramatizaciones, ejercicios de escucha, y todo lo que el 
maestro y alumno propongan. 
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Las actividades de esta propuesta fueron orientadas por los principios constructivistas y 
conceptuales, se pretende que durante el desarrollo de las actividades los estudiantes 
reconstruyan aquellos elementos presentes en la vida real y los adapte a sus procesos 
mentales, al mismo tiempo que elabora y reconoce conceptos generales; conceptos que 
les serán útiles para la actividad académica. No pretende la propuesta crear "los genios 
de la memoria", si no por el contrario, los conceptos serán expresados dentro de la 
realidad reconstruida. 
El aprendizaje se logra a partir de proyectos y actividades que cobran sentido en 
situaciones reales y funcionales para el niño. Por tal razón se proponen actividades 
donde los estudiantes jueguen con la realidad y que esta sea la mejor manera de 
aprender. 
La evaluación es personal y depende no solo del progreso cognoscitivo del alumno, se 
tendrán en cuenta los aspectos axiológicos, volitivo, socio — afectivo y sicomotriz. Por tal 
motivo la evaluación en esta propuesta es vista como la mejor oportunidad para 
reconocer los errores y diseñar las estrategias para corregirlos, resaltar las fortalezas y 
evaluar el desarrollo de la propuesta. Finalmente quisiera agregar que esta propuesta 
de unidad está sujeta a adaptaciones, mejoras o supresiones de acuerdo con las 
condiciones presentes durante el desarrollo de la misma. Llamase condiciones 
presentes a: Interrupción de la ejecución, espacio físico, recursos, colaboración del 
docente facilitador y del colegio escogido. 
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PROPUESTA DE PROGRAMA 
ASIGNATURA: Castellano Grado: 7-01 
Colegio: Hugo J. Bermúdez Jornada: Matinal 
Unidad: 1 Titulo: Conozcamos nuestra lengua 
Duración: 3 meses y medio Intensidad: 4 horas semestre. 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
Desarrollar el interés por las manifestaciones literarias de nuestra lengua 
Motivar el interés de los estudiantes al buen uso del castellano 
A través dé la participación, actividades grupales e individuales despertar la 
conciencia de los estudiantes hacia la debida apropiación del castellano como 
elemento vital de su formación integral. 
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CONTENIDOS 
LOGRO OBJ. ESPERADO CONTENIDO ACT. PROF ALUMN RECURSOS INDICADOR 
Explica el origen Analizar y reconocer LITERATURA Lectura de fragmentos Texto guía El alumno reconocerá 
del castellano. el origen del 1.1 ORIGEN DEL sobre el origen del aspectos básicos del 
castellano. CASTELLANO castellano. Revistas origen del castellano. 
Muestra interés por 
conocer el origen 
de su lengua 
materna. 
Puesta en común. 
Desarrollo de talleres. 
Documentos 
históricos 
El alumno mostrará 
interese al hablar sobre 
el origen del castellano. 
El alumno reconocerá la 
Define que es Identificar y analizar EXPRESIÓN Conceptualización Texto guía narración dentro de 
narración. texto narrativos y ESCRITA textos. 
visualiza en ellos 2.2 LA Identificación de Fragmentos 
Identifica los elementos propios NARRACION elementos y escogidos El alumno reconocerá las 
elementos de la de la narración. 2.3 ELEMENTOS características de la diferentes obras o formas 
narración. 2.4 CLASES 
2.5 OBRAS 
narración. narrativas, cuentos, 
leyendas, mitos, novelas 
Reconoce las 
diferentes obras 
narrativas. 
Narra experiencias 
reales o ficticias en 
forma ordenada. 
NARRATIVAS 
2.5.1 Novelas 
cortas 
2.5.2 Leyendas 
2.5.3 Cuentos 
2.5.4 Tradiciones 
Dramatización de 
cuentos y leyendas. 
cortas. 
El alumnos identificará en 
diferentes texto las 
características que 
permiten agrupar la 
narración en un genero 
literario. 
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LOGRO OBJ. ESPERADO CONTENIDO ACT. PROF ALUMN RECURSOS INDICADOR 
Identifica en un Identificar y PALABRAS Conceptualización Texto guía El alumno identificará 
texto palabras reconocer las SINÓNIMAS Y en diferentes textos 
sinónimas y palabras sinónimas ANTÓNIMAS Realización de un taller Guía practica palabras sinónimas y 
antónimas. y antónimas. 3.1 DEFINICIÓN un grupal sobre el tema. antónimas. 
3.2 CARACTERÍSTICAS 
Escribe oraciones 
con palabras 
sinónimas y 
antónimas. 
LA ENTREVISTA 
Adapta la voz a Desarrollar la 4.1 CONCEPTO Ejemplificación en el Texto guía El alumno escribirá 
diversas habilidad oral y 4.2 ELEMENTOS salon de clases. entrevistas con buena 
circunstancias. escrita en la 
preparación y 
4.3 PREPARACIÓN 
4.4 EJECUCION Elaboración de 
Periodicos redacción. 
Identifica los 
elementos de la 
ejecución de 
entrevistas. 
entrevistas extractase. Revistas El alumno realizará 
entrevistas de una 
entrevista. 
Utiliza las técnicas 
para la realización 
de entrevistas. 
Se siente 
motivado a 
realizar 
entrevistas 
extraclases. 
Conceptualización. Radio y 
televisión 
forma fluida y con 
intensidad de voz 
correcta. 
El alumno presentará 
trabajos escritos y 
grabados sobre la 
realización de una 
entrevista. 
LA DESCRIPCIÓN 
Define qué es la 5.1 CONCEPTO Identificación de Fragmentos El alumno establecerá 
descripción. 
Compara las 
Analizar y elaborar 
descripciones 
5.2 CARACTERISTICAS 
5.3 CLASES DE 
elementos descriptivos, escogidos las características de 
la narración. 
siguiendo algunas DESCRIPCION Lectura de Guía de 
Clases de 
descripciones. 
técnicas. descripciones. trabajo El alumno elaborará 
descripciones. 
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LOGRO OBJ. ESPERADO CONTENIDO ACT. PROF ALUMN RECURSOS INDICADOR 
Identifica los Identificar los grado GRADOS DEL Lectura de fragmentos Texto gula El alumno identificará en 
grados del del adjetivo. ADJETIVO escogidos. una oración el grado en 
objetivo. 6.1 POSITIVO Fotocopias que se encuentra un 
Afianzar el uso de 6.2 COMPARATIVO Actividades de objetivo. 
Usa los objetivos 
en sus distintos 
grados. 
los adjetivos en la 
construcción infinita 
de oraciones. 
6.3 IGUALDAD afianzamiento. Carteleras 
El alumno usará los 
adjetivos con propiedad. 
Aumentar el 
vocabulario. 
Reconoce la Reconocer la LA HISTORETA Conceptualización Texto guía El alumno identificará la 
historieta como historieta como un 7.1 CONCEPTO historieta como una 
una forma 
divertida de 
elemento de 
comunicación. 
7.2 ELEMENTOS O 
PARTES 
Actividad grupal. Fotocopia fuente de comunicación. 
comunicación. 
Identifica las 
partes de la 
historieta. 
Identificar los 
elementos de las 
historietas. 
Lectura y análisis de 
historietas. 
Papel bond 
-Lápices de 
cobres. 
El alumno creará 
historietas originales. 
Crea historietas 
originales y de 
buen gusto 
Crear historietas 
originales. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
AREA DE HUMANIDADES — CASTELLANO — GRADO 7 
TEMA: LA NARRACIÓN Y OTROS GENEROS 
UNIDAD N° 1 
JORNADA N°1 
PLANTEAMIENTO 
OBJETIVOS 
Identificar y analizar textos narrativos y visualizar en ellos elementos propios de la 
narración. 
Despertar el interés de crear narraciones originales e inéditas. 
Perfeccionar las habilidades para redactar y componer, con naturalidad y buen 
estilo. 
RECURSOS 
Didácticos: Guía de trabajo, grabadora, Casettes, hojas, lápices de colores. 
LOGROS 
Identifica y analiza textos narrativos y visualiza en ellos elementos propios de la 
narración. 
2. Crea narraciones originales e inéditas. 
3. Redacta con naturalidad, ortografía y buen estilo. 
CONTENIDOS 
La narración 
Elementos 
Clases 
Obras narrativas 
4. 1 Cuentos 
4.2 Novelas cortas 
4.3 Leyendas 
4.4 Tradiciones 
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En la primera sección de la clase se entrega a los estudiantes una fotocopia con ciertas 
preguntas y espacios en blanco que deberán llenar a medida que escucha de un 
cassette la narración hecha por un personaje desconocido. Ellos deben identificar los 
personajes y el tema de las narraciones. 
Luego, estudiantes previamente seleccionados dramatizan el mito sobre "la llorona 
loca". Para concluir esta parte el profesor realiza una narración por láminas previamente 
escogidas. 
Con base en las actividades anteriores los estudiantes deberán escribir en su cuaderno 
las definiciones de: 
Narración, Personajes, Espacio, Tiempo. 
En la siguiente sección de la clase se hará la entrega de la guía que los estudiantes 
desarrollarán en forma individual y grupal comparando lo escrito con la información de 
la guía. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
AREA DE CASTELLANO — GRADO 7 
TEMA: LA NARRACIÓN Y CLASES 
GUÍA No.1 
OBJETIVOS 
1. Identificar y analizar textos narrativos y visualizar en ellos elementos propios de 
la narración. 
Crear narraciones originales e inéditas. 
Perfeccionar habilidades para redactar y componer, con naturalidad y buen 
estilo. 
NOMBRE GRADO 
LA NARRACIÓN 
Siguiendo la flecha lee el siguiente cuento escrito por un niño de 10 años. 
Todo el pueblo 
dijo: ¡esto es 
imposible! Vale 
más que nos 
marchemos 
antes de que nos 
atrape a todos. 
En un pueblecito 
situado en un país 
muy lejano 
ocurrió una vez 
que en el bosque 
apareció un 
dragón gris del 
tamaño de una 
ballena. 
Un leñador 
que lo vio fue 
al pueblo y 
dijo: 
¡He visto un 
gran dragón 
que lanzaba 
llamas por la 
boca 
Nadie le creyó, 
pero al cabo de 
unos días, 
vieron al dragón 
quemando una 
cabaña con las 
llamas de su 
boca. 
Al día siguiente el 
rey hizo poner 
unos carteles que 
decían: ofrezco un 
saco de oro al que 
consiga traer, vivo 
o muerto, al gran 
dragón. 
El dragón era horrible. 
La cabeza parecía un 
gran tonel lleno de 
escamas. Su cuerpo 
largo. arrugado y 
grisáceo causaba miedo. 
Tenía seis patas que eran 
tan grandes como un 
autobús y terminaban en 
tres afiladas garras. 
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Pero un joven llamado 
Pedro, que tenía 27 años 
dijo: mas vale que lo 
matemos nosotros a él que 
él a nosotros, y no 
escapamos como tontos. 
Pero el pueblo no le quiso 
ayudar, y Pedro marchó 
solo en busca del dragón. 
Al llegar al bosque 
vio a aquella fiera 
durmiendo bajo un 
gigantesco árbol y 
se subió a él con una 
bolsa de grandes 
piedras. 
1  
 
 
Cuando el dragón despertó le tiró una piedra en la cabeza y el dragón dijo: ¿Qué 
mosca me ha picado? Debe ser una mosca muy grande, o si no, no habría sentido la 
picada. Al cabo de un rato le tiró otra y el dragón más molesto rugió: ¡caramba con la 
mosca! ¡Debe ser muy peligrosa! Entonces pedro le tiró la piedra más gorda en la 
cabeza y el dragón dijo entre rugidos espantosos: ¡voy a matar a esta mosquita tan 
atrevida!, A ver si de esta manera no me molesta más. 
Mientras decía esto sacaba llamas por la boca llenando el aire y los árboles de fuego. 
Pedro, que era un gran deportista, dio un gran salto y se escapó de las llamas. Entre 
tanto el dragón, de tanta rabia que tenía estaba distraído y se vio rodeado de fuego por 
todas partes y, no pudo salir a tiempo, murió quemado mientras daba unos gritos tan 
terribles que llegaron a oídos del rey. 
El rey dio el saco de oro a Pedro y, además, le hizo casar con su hija. 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
1. ¿De qué trata el cuento? Nárralo con tus propias palabras. 
Según la lectura, Pedro era: 
Ambicioso 
Mentiroso 
Valiente 
Cobarde 
¿Qué hizo el dragón cuando lo golpearon? 
¿De qué manera fue derrotado? 
¿Qué nos enseña esta historia? 
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6 ¿Si tu fueras el dragón. ¿Qué harías para salvarte? 
Ilustra el cuento a través de tres dibujos 
Escribe una carta al autor del cuento, proponiéndole un final diferente 
NARRACIÓN 
Cuando queremos contar un cuento, escribir una historia que nos haya sucedido, contar 
cómo nos fue en el último examen o hablar sobre las experiencias que tuvimos el fin de 
semana, o cualquier otra situación, utilizamos la narración. 
Narrar es contar un hecho, una acción, una historia que puede ser real o imaginaria. 
Cuando el autor del cuento nos relata la historia de un joven que logró vencer un dragón 
feroz, está narrando. Cuando tu cuentas a tus padres lo que hiciste en el colegio, estás 
haciendo uso de la narración. 
Desde los tiempos más remotos de la humanidad, los hombres han necesitado narrar. A 
través de las narraciones han expresado sus sueños, sus angustias y sus gustos. El 
más antiguo narrador comenzó diciendo: "había una vez.." Y muchas personas a su 
alrededor escuchaban con fascinación. 
Es muy importante aprender a narrar, pues esto nos permite expresar lo que somos, 
liberando nuestros pensamientos. Contar es un placer, una oportunidad de conocer 
personas y una vieja forma de divertimos a pesar de las dificultades de la vida. 
PARTES DE LANARRACIÓN 
Toda narración tiene tres partes: iniciación, nudo y desenlace. En el cuento el 
dragón del bosque, las tres partes se distribuyen así: 
PARTES DE LA DEFINICIÓN EJEMPLO 
NARRACIÓN 
Iniciación 
Se propone el tema de la 
narración, es decir de qué 
va a tratar. Además, durante 
el inicio se presentan los 
personajes y lugares de la 
narración. 
En un pueblecito situado en 
un país muy lejano... el 
dragón era horrible... y 
Pedro marchó solo en 
busca del dragón. 
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Nudo 
Es la parte de la narración 
que presenta la acción 
principal. Cuando se trata 
de una narración literaria, el 
nudo el momento mas tenso 
y emocionante 
Al llegar Pedro al bosque, 
vio a aquella fiera 
durmiendo... Pedro le tiró 
piedras. El dragón dijo entre 
rugidos "voy a matar..." 
Es el final de la acción o Pedro escapó. El dragón se 
Desenlace desenlace; en él se resuelve consumió entre sus propias 
la tensión creada durante el llamas. 
nudo. 
ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
En toda narración encontramos varios elementos: 
Elementos Definición 
Los personajes Son los que realizan las acciones. 
El sujeto más importante de una narración es el 
personaje principal: en el cuento anterior son el 
dragón y Pedro. También hay personajes 
secundarios que son menos importantes. En el 
cuento son el rey y el pueblo. 
Lugar o espacio 
Tiempo 
Argumento 
TRABAJO INDIVIDUAL  
Es el sitio donde ocurren los hechos. En el 
cuento es el bosque. 
Son las horas, días, meses o años que duran 
los acontecimientos. En el cuento no se dice 
con exactitud. Son varios días. 
Es el conjunto de hechos que suceden en una 
narración. En el cuento es la historia de un 
joven inteligente y de un• dragón que muere 
víctima de su propio invento. 
1. Completa en tu cuaderno los siguientes enunciados. 
La narración es: 
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Las partes de la narración son: 
Los elementos fundamentales de una narración son: 
TRABAJO EN GRUPO 
Reúnete con tres compañeros y desarrolla las siguientes actividades. 
Cambia el final del cuento y léeselo a tus compañeros 
Prepara un cuento, mito o leyenda, para dramatizarlo en la próxima clase. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
1. En la casa repasa los siguientes conceptos de las principales obras narrativas y 
desarrolla las siguientes actividades. 
CLASES DE NARRACIÓN 
El narrador es un personaje muy importante y según su posición dentro de la narración 
hace que esta sea diversa, así: 
Narración subjetiva: cuando la narración está en primera persona. El narrador cuenta 
los hechos en los que él participa como protagonista. Además va dando su opinión 
sobre los acontecimientos y personajes. 
Narración objetiva: Cuando el narrador cuenta lo que ve, lo que sucede a otros. Habla 
en tercera persona. Figura como espectador, sin expresar su opinión. 
PRINCIPALES OBRAS NARRATIVAS 
Fábula: Pequeña narración en verso de hechos imaginarios, que deja una enseñanza. 
Relato. Narración en prosa de hechos reales o ficticios. 
Cuento: Narración de peripecias en torno a un personaje. 
Apólogo: Composición en prosa en la que intervienen animales personificados, con 
finalidad moral o didáctica. 
Leyenda: Narración de un suceso maravilloso, que se basa en algo real, pero 
transformado por la fantasía popular. 
Novela: Relato mas o menos extenso de hechos ficticios. 
2. Averigua y copia en tu cuaderno una fábula y una leyenda preferiblemente de 
nuestra región. 
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3. Averigua quién es el novelista más importante de nuestro país y cuáles son sus 
principales obras. 
TRABAJO EXTRA CLASE 
1. TRABAJO EN GRUPO 
Reúnanse en grupos de tres estudiantes y preparen una narración utilizando el material 
a disposición. (Marcadores, cartulinas, colores, lápices, etc.). 
EVALUACIÓN 
Se evaluará la participación en clase, el desarrollo de la actividad oral, la entrega 
puntual de las asignaciones, finalmente cada estudiante deberá presentar un cuento 
escrito a mano para evaluar el proceso realizado. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
ÁREA DE HUMANIDADES - CASTELLANO - GRADO 7 
TEMA: LA ENTREVISTA 
UNIDAD N° 1 
JORNADA N°2 
PLANTEAMIENTO 
OBJETIVOS 
Desarrollar la habilidad oral y escrita en la planeación y ejecución de entrevistas. 
Realizar entrevista. 
RECURSOS 
Humanos: profesor - alumno 
Didácticos 
LOGROS 
Define qué es entrevista. 
Escribe entrevistas con buena redacción 
Crea entrevistas siguiendo algunas técnicas 
Identifica los elementos de la entrevista 
CONTENIDO 
La entrevista 
Concepto. 
Cómo se prepara o planea una entrevista 
Cómo se realiza una entrevista 
En la primera sesión de la clase se discute la siguiente pregunta ¿vieron, oyeron, 
leyeron alguna noticia?. Inmediatamente el profesor y un estudiante previamente 
escogido dramatizan una entrevista entre un alumno y un periodista. 
Luego se harán comentarios sobre la dramatización y sus personajes. Seguidamente se 
reparte la guía de trabajo y se hacen comentarios adicionales para reforzar las 
apreciaciones de los estudiantes sobre la entrevista dramatizada. 
En la segunda sección de la clase se da la fase de poner en práctica lo aprendido, el 
trabajo será grupal donde los estudiantes crean una entrevista con cualquier personaje, 
luego se dramatiza. Se finaliza con comentarios sobre la entrevista. 
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TRABAJO EXTRA CLASE 
Los estudiantes realizarán una entrevista a un personaje seleccionado por ellos 
mismos. Deberán presentar la entrevista en forma escrita y grabada. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará el trabajo grupal y la asignación del trabajo extra clase. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
ÁREA DE HUMANIDADES - CASTELLANO GRADO 7 
TEMA: LA ENTREVISTA 
GUÍA DE TRABAJO 2 
OBJETIVOS 
Desarrollar la habilidad oral y escrita en la planeación y ejecución de entrevista. 
Realizar entrevistas. 
NOMBRE: GRADO: 
LA ENTREVISTA 
LA ENTREVISTA 
Observa y describe la ilustración: 
Imagina qué pregunta cada periodista y cuales son las respuestas del cantante. 
Con base en la actividad anterior, escribe una corta noticia. 
Aprender a comunicarse es la base de la autoafirmación personal y grupal. 
Generalmente cuando conoces a una persona ¿Cómo inicias la conversación? 
¿Cómo te presentas? 
Entre las siguientes personas, ¿Cuáles desarrollan un mejor diálogo? • Por qué? 
SITUACIÓN VALORATIVA 
La comunicación entre las personas es fundamental para intercambiar opiniones 
y sentimientos. El diálogo debe estar rodeado de sinceridad y honestidad. 
Las personas, como los libros también son portadoras de conocimientos, porque 
o bien son estudiosas de ciertos temas o participaron directamente en un 
acontecimiento o tienen otro tipo de relación con un conocimiento. 
9.3 
EDICIÓN 
Es el proceso por el cual quitamo 
todo lo que no nos da una información 
útil; también eliminamos posibles 
repeticiones y por último, extraemos 
la información obtenida para el trabajo 
deseado. 
REDACCIÓN 4 
En esta última etapa, elaboramos 
el informe final de la entrevista. 
Para conseguir la información de estas personas, existe una técnica especial de 
comunicación, la entrevista. 
La entrevista es una de las formas más útiles para conocer la opinión, las 
costumbres y los objetivos que se proponen las personas. 
COMO PREPARAR Y REALIZAR UNA ENTREVISTA 
La entrevista es un interrogatorio que se hace a una persona sobre un tema 
determinado, por parte de un entrevistador. 
PREPARACIÓN 1 
Escoger el tema 
Elaborar un cuestionario con 
preguntas claras 
Elegir al entrevistado 
DESARROLLO 2 
La entrevista se puede 
hacer utilizando un 
cuestionario oralmente, 
como mejor se sienta el 
entrevistador y el 
entrevistado. También se 
puede utilizar grabadora o 
no: hay gente que no le 
gusta que le graben la voz; 
por eso es bueno 
preguntarle al entrevistado 
al respecto del uso de este 
instrumento. 
TRABAJO EN GRUPO 
Reúnete con tres compañeros y realiza una pequeña entrevista a un personaje famoso. 
Puede ser colombiano o extranjero, prepárate la entrevista será dramatizada en el salón 
de clases. 
EXTRACLASE 
Reúnete con tres compañeros y realiza una entrevista teniendo en cuenta las técnicas 
aprendidas. Escoge un maestro de nuestra institución. Debes presentar la entrevista en 
forma escrita y grabada en un cassette. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
ÁREA DE HUMANIDADES - CASTELLANO GRADO 7 
TEMA: LA DESCRIPCIÓN 
UNIDAD N° 1 
JORNADA N° 3 
PLANTEAMIENTO 
OBJETIVOS 
Analizar y elaborar descripciones siguiendo algunas técnicas. 
Motivar la expresión como una forma de diversión. 
Aumentar el vocabulario. 
RECURSOS 
Humanos: Profesor — alumnos 
Didácticos: Guía de trabajo, grabadora, cartelera. 
LOGROS 
Elabora descripciones alguna regla o técnica. 
Se siente motivado hacia la expresión escrita y oral como una forma de 
diversión. 
Aumenta su vocabulario. 
CONTENIDOS 
Descripción 
1.1 Concepto 
Características 
Clases de descripción 
3.1 Prosopografía 
3.2 Retrato 
3.3 Etopeya 
3.4 Topografía 
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DESARROLLO DE LA CLASE 
AMBIENTACIÓN 
Llamado a lista. 
Organización del salón de clases en grupo de dos estudiantes. 
MOTIVACIÓN 
Se escucha una descripción en cassette varias veces. 
El profesor hace una descripción de una persona. 
Los estudiantes describen entre sí a sus compañeros (5 minutos). 
Dos estudiantes leerán sus descripciones. 
INTRODUCCIÓN 
Luego de escuchar el cassette y al profesor los estudiantes tienen la oportunidad de 
describir lo que ellos quieran. Se explica con ejemplos cada una de las clases de 
descripción. 
Trabajo individual: Los estudiantes elaboran descripciones de las tres o cuatro clases 
de descripción. 
En un grupo de dos estudiantes entregan una descripción de una lamina previamente 
seleccionada. 
EXTRACLASE 
Individualmente cada estudiante presentará una descripción completa de su entorno y 
luego la ilustrará. En un grupo de dos estudiantes averigüen ¿Qué nos describe el 
cuento los tres cerditos? 
EVALUACIÓN 
Se evaluará el trabajo en clase, actividades en el cuaderno, se realizará una evaluación 
escrita del tema, no para evaluar conceptos y definiciones, esta evaluación ira dirigida a 
buscar los errores y las fortalezas de los estudiantes en el tema. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
ÁREA DE HUMANIDADES — CASTELLANO GRADO 7 
TEMA: LA DESCRIPCIÓN 
GUIA DE TRABAJO 3 
OBJETIVO 
Analizar y elaborar descripciones siguiendo algunas técnicas. 
Motivar la expresión escrita como una forma de diversión. 
Aumentar el vocabulario. 
LA DESCRIPCIÓN 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
LA DESCRIPCIÓN 
Olk 
Quien pinta usa colores, quien describe usa palabras 
En nuestras conversaciones usamos a diario la descripción. Esta es una de las 
habilidades básicas de un buen escritor. 
Describir es contar con palabras lo que se observa o se siente. 
Para realizar una descripción es necesario ser buen observador. 
La precisión, la claridad y la vivacidad son elementos fundamentales de una 
descripción. 
COMO DESCRIBIR A UNA PERSONA 
Para describir a una persona primero la presentamos, o sea, decimos quién es, luego 
decimos cómo es. Para decir cómo es destacamos algunos rasgos que caracterizan a 
la persona. 
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"Entre lomas herbosas y laderas pobladas de cafetales en 
torno a una iglesia pequeñita levantada sobre un altozano 
de humildes muros de panareque enlucido, espadaña a 
su costado y atrio de ladrillos musgosos, está acurrucado 
el pueblecito: unos cuantos ranchos, unas tantas casas, 
una sola calle de pronto vuelve a convertirse en camino y 
se va serpenteando por lomas y laderas, entre setos de 
pomarrosas..." ROMULO GALLEGO  
COMO DESCRIBIR UN LUGAR O AMBIENTE 
Para describir un lugar hay que elegir detalles como luces, colores, sonidos, objetos... 
que den impresión de realidad. Se pueden describir lugares cerrados como 
habitaciones y lugares abiertos como plazas y campos. 
COMO DESCRIBIR UN OBJETO 
En la descripción de un objeto se dice qué es, cómo es y donde esta. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
1. Lee cuidadosamente y resuelve los ejercicios número 1 y 2. 
Prepara muy bien tu descripción porque al final se realizará un gran juego. 
¿Adivina quien soy?. 
CLASES DE DESCRIPCIÓN 
Existen diferentes clases de descripciones, así: 
• Prosopografía 
Es la descripción de los rasgos físicos de una 
persona. 
• Etopeya 
Descripción de cualidades morales o 
temperamentos de personas y animales. ' 
• Retrato 
Cuando se reúne en una sola descripción las 
características físicas y morales de una 
persona. 
• Topografía 
Es la pintura de un lugar 
TALLER INDIVIDUAL 
A continuación encuentras cuatro modelos de descripciones: 
¿A qué clase de descripción responde cada una? ¿Por qué? 
Elabora una corta prosopografía tuya, teniendo en cuenta los siguientes aspectos del rostro 
de una persona: 
Tamaño 
Color de la piel 
Forma de las facciones 
Expresión 
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"La variedad de sus talentos — de José Eusebio Caro 
— la universidad de su genio, la gravedad de su 
juicio, el vigor de su razón, la vehemencia de su 
imaginación, la profundidad y extensión de su saber, 
son prendas admirables y meritos personales 
reunidos en José Eusebio Caro"... 
MARCO F. SUAREZ 
3. Haz una pequeña etopeya de una amiga según estos puntos: 
Temperamento 
Genio 
Principales cualidades de su modo de ser 
Principales defectos 
4. Escribe un retrato de la persona que quieras. Ten en cuenta los puntos guías de los dos 
trabajos anteriores. 
Tenía Aquilino la cara apelmazada, redonda y amarilla 
como una mogolla. Los ojos negros y vivos se le 
perdían entre los grandes párpados y las orejas 
mofletudas de hombre que padece de los riñones. 
Tenía el rostro lampiño. Apenas se le correaba una 
sombra de bigote enteco a lado y lado de la boca, que 
era grande, de dientes desportillados y amarillos"... 
EDUARDO CABALLERO CALDERÓN 
"Por qué mató el zapatero" 
"Fue mi primer maestro, mi maestro de primeras letras, un 
viejecillo que olía a incienso y alcanfor, cubierto con gorrilla 
de borla que le colgaba a un lado de la cabeza, narigudo 
con largo levitón de grandes bolsillos... Repartía cañazos 
en sus momentos de justicia, que era una bendición. 
Cuando se atufaba cerraba los ojos para ser más 
justiciero..." 
MIGUEL DE UNAMUNO 
TRABAJO EXTRACLASE 
Realiza los ejercicios número tres y cuatro. 
Pega en tu cuaderno un paisaje y realiza una descripción de este. 
Averigua que es topografía. 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
ÁREA DE HUMANIDADES - CASTELLANO GRADO 7 
TEMA: PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS 
UNIDAD N° 1 
JORNADA N°4 
PLANTEAMIENTO 
OBJETIVOS 
Identificar las características de las palabras sinónimas y antónimas. 
Perfeccionar las habilidades para redactar y componer, con naturalidad y buen 
estilo. 
Aumentar el vocabulario. 
Escribir con propiedad los sinónimos y antónimos de palabras conocidas. 
RECURSOS 
Humanos. Profesor - Alumnos 
Didáctico: Guía de trabajo, fragmento de textos escogidos, láminas, cartulina. 
LOGROS 
Identifica las características de las palabras antónimas y sinónimas. 
Perfecciona las habilidades para redactar con naturalidad y buen estilo. 
Escribe con propiedad sinónimos y antónimos de palabras conocidas. 
CONTENIDOS 
1. Palabras sinónimas y antónimas 
1.1 Definición 
1.2 Características 
1.3 Ejemplificación 
Para iniciar la clase el grupo se divide en dos partes iguales, los sinónimos y 
antónimos. Cada grupo tiene 10 palabras. El primer grupo que encuentre el sinónimo y 
el antónimo deberá pegarlo debajo de la palabra escrita por el profesor en el tablero. 
Gana el equipo que más palabras tenga. Seguidamente, el profesor coloca unas 
laminas donde se plantea la sinonimia y antonimia. El estudiante en su cuaderno debe 
escribir su concepto propio de estos fenómenos, el profesor guiará esta actividad, todo 
con el fin de reconstruir el concepto en mención. La segunda sección de la clase 
consiste en la entrega de una guía de trabajo, donde los estudiantes trabajan en grupo 
y en forma individual, luego se socializa el trabajo y finalmente se asigna el trabajo 
extraclase. 
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bueno-noble-tranquilo Subir-escalar-ascender vehículo-carro-automóvil 
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COLEGIO HUGO J. BERMÚDEZ 
ÁREA DE HUMANIDADES - CASTELLANO GRADO 7 
TEMA: PALABRAS SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS 
GUIA PRÁCTICA 4 
OBJETIVOS 
Identificar y analizar las palabras sinónimas y antónimas. 
Perfeccionar las habilidades para escribir evitando la repetición de palabras. 
Aumentar el vocabulario. 
Escribir con propiedad los sinónimos y antónimos de palabras conocidas. 
NOMBRE GRADO 
PALABRAS SINÓNIMAS 
En la realidad, hay objetos, eventos y cualidades que son nombrados por dos o 
más palabras. Observa la siguiente gráfica: 
Las palabras que tienen significado igual o parecido se llaman 
palabras sinónimas. 
Sustituye las palabras en negrilla por otras sin que cambie el sentido: 
El portero no vio el balón - Los chiquillos entraron al jardín del gigante 
No entiendo por qué estás triste - Es inteligente y trabajador 
Esto está muy rico pero no tengo hambre 
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7---- Enojado Disgustado 
Molesto 
Suspica-2-.N\ 
Desconfiado 
(7 Triste 
Melancólico 
Dolorido 
rAlegre 
Contento 
Feliz 
Indiferente 
Despreocupado 
Escéptico 
n n ©o 
e 
Vigila - protege 
Andar - pasear 
Casa - mansión 
TRABAJO EXTRACLASE 
En tu cuaderno realiza la siguiente actividad: 
1. Teniendo en cuenta las expresiones de cada rostro, relaciónalo con el grupo de 
palabras sinónimas que le corresponda: 
2 Escoge una palabra de cada circulo y escribe una oración. 
3 Busca sinónimos para estas palabras: 
Comenzar, Distinto, Lejano, Lleno, Miedo, Llevar, Alarido, Practicar. 
4 Las palabras sinónimas tienen un significado muy parecido; sin embargo, entre las 
palabras sinónimas hay pequeñas diferencias. 
oraciones reemplaza la palabra señalada por el sinónimo más En las siguientes 
adecuado: 
a. Las gallinas cuidan sus pollitos 
La policía cuida a los ciudadanos 
b Caminamos mucho para llegar al colegio. 
En el parque, caminamos por parejas. 
c Su vivienda está en un sencillo barrio. 
La lujosa vivienda es atendida por varios criados 
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<Plano del sianificado 
SUBIR DIA NOCHE 
PALABRAS ANTÓNIMAS 
En realidad se dan eventos que son lo contrario de otros, cualidades contrarias a otras y 
relaciones contrarias a otras. Observa: 
Hay palabras que designan eventos, cualidades y relaciones contrarias. 
Las palabras que representan ideas contrarias o cuyos significados se 
oponen se denominan antónimas. 
TRABAJO EXTRACLASE 
En grupo de cuatro estudiantes realiza el siguiente ejercicio. 
¿Qué diferencia hay entre las palabras sinónimas y las antónimas? 
Busca dentro del cuadro de los antónimos correspondientes a cada una de las 
siguientes palabras: 
Continuo, componer, importar, determinado, disminuir, real, adición, higiénico, 
afirmar y descender. 
irreal negar ascender 
antihigiénico sustracción descomponer 
exportar indeterminado discontinuo aumentar 
Lee los siguientes versos: 
Elige amar en lugar de odiar Elige reír en lugar de llorar 
Elige crear en lugar de destruir Elige alabar en lugar de criticar 
Elige curar en lugar de herir Elige dar en lugar de recibir 
Elige actuar en lugar de aplazar Elige crecer en lugar de consumirte 
Elige bendecir en lugar de blasfemar Elige vivir en lugar de morir 
¿Qué mensaje te deja el poema? 
¿En qué se basó el autor para presentar ideas o situaciones contrarias? 
3. Busca sinónimos para estas palabras tomadas del poema: 
Amar, reír, crear, alabar, curar, dar, crecer. 
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1 
BAJAR 
4. Algunas palabras antónimas se forman por medio de prefijos. Ejemplo. hacer - 
deshacer. 
Copia estas palabras y busca su antónimo: disciplinado, democrático, moral, legal, 
posible. 
5. Copia las siguientes oraciones, cambia las palabras en negrita por antónimas: 
Un carro moderno siempre es cómodo 
La moda complicada puede ser costosa y antiestética 
Cubrió las paredes con cuadros antiguos 
6. Tanto los sinónimos como los antónimos se presentan en diferentes clases de 
palabras. 
Busca los antónimos de: 
 
entrada 
día 
castigo 
sustantivos 
 
adjetivos 
veloz 
alto 
fatigado 
verbo 
abrir 
sancionar 
llegar 
TRABAJO EXTRACLASE 
Basado en la guía práctica y en las explicaciones del profesor realiza las siguientes 
actividades. 
Trabajo Individual 
Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno. Al frente de cada palabra escribe un 
sinónimo y un antónimo. 
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PALABRAS SIMILARES CONTRARIAS 
Asustado 
Solidaria 
Pelea 
Imaginativo 
Grupo 
Atenta 
Desarrolla el siguiente taller en tu cuaderno 
2.1 Te presentamos tres columnas de palabras, cópialas y relaciona aquellas que 
sean sinónimas: 
bajar descender agregar 
rápido anticipar modelo 
añadir adelantar veloz 
Al hacer sustitución de sinónimos, debes tener en cuenta si la palabra que vas a 
cambiar es sustantivo, verbo, adjetivo, o adverbio para reemplazarlas por palabras de la 
misma clase. 
2.2 Entre las palabras sinónimas hay mínimas diferencias de significado, qué debes 
tener en cuenta al reemplazarlas en oraciones. 
En cada oración sustituye el verbo ejecutar por el mas adecuado: realizar, 
cumplir, interpretar. 
Los trabajos de pavimentación son ejecutados por obreros oficiales. 
Los músicos ejecutaron varias canciones folclóricas. 
Los empleados ejecutaron las ordenes de sus superiores. 
2.3 Copia los siguientes grupos de palabras y encierra aquella que no es sinónima 
de las otras. 
Ej. : conseguir, obtener, desear, lograr 
Justo, alegre, imparcial, adecuado 
Miedo, temor, recelo, escasez 
Confuso, pronto, rápido, presuroso 
Hallar, resolver, encontrar, descubrir 
2.4 Escribe dos sinónimos de cada una de estas palabras: 
Difícil 
Alegrar 
Humildad 
Calmado 
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Sanción 
Construir 
2.5 Observa las siguientes expresiones y di qué significan: 
Tus labios rojos 
Tus labios purpurinos 
Tus labios de sangre 
Tus labios colorados 
3. En grupo de cuatro estudiantes realiza lo siguiente: 
Copia en tu cuaderno las palabras siguientes: Pinta de azul los sinónimos de silencio, 
de amarillo los de acoger y de verde los de guiar. 
ACOGER 
 
GUIAR 
   
Recoger 
Mudo 
Taciturno  
Soportar 
Favorecer 
Conducir 
Callado 
Bullicioso 
Obstinado  
Transportar 
Delicioso 
Examinar 
Ainp arar Prudente Ayudar 
En el segundo cambia las palabras destacadas por antónimas 
EL DIA DE TU SANTO 
El día de tu santo 
Te hicieron regalos muy valiosos: 
Un perfume extranjero, una 
sortija, 
Un lapicero de oro, unos patines, 
Unos tenis Nike y uña bicicleta. 
Yo solamente te pude traer, 
En una antigua caja de rapé, 
Un montón de semillas de naranjo, 
De pino, de cedro, de araucaria 
De bellísima, de caobo y de amarillo. 
Esas semillas son pacientes 
Y esperan su lugar en el tiempo. 
Yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso. 
Yo simplemente quise regalarte un bosque. 
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EL PERRO SARNOSO 
Este pobre animal, antes obeso, hoy 
parece un inglés con paludismo; se 
vio al espejo y se mordió a sí mismo 
creyendo 
Se dispersan los grupos si él se arrima y 
el sigue su camino, tristemente, 
añorando caricias que la gente ya no le 
da porque le tiene grima (..) 
Allá estaba, labrándole a la luna; su mirada era 
triste y era amarga. 
El siguiente es un ejercicio recreativo para realizarlo en forma colectiva. Sigan las 
instrucciones: 
Divídase en grupos de cuatro estudiantes. Cada grupo tendrá un número o un nombre. 
Organicen los asientos en forma de mesa redonda. En la mitad del salón, ubíquense 
dos grupos. Colóquense frente a frente. Cada integrante de un grupo le lanzará al otro 
la pelotita al tiempo que le dice: "sinónimo de..." o "Antónimo de..." y nombra una 
palabra. El compañero del otro grupo debe responder inmediatamente o si no su grupo 
pierde un punto. Contabilicen el puntaje. ¡Animo!. 
5. EVALUACIÓN 
Se evaluará la participación en clase, el trabajo grupal, la disposición a realizarlo. 
Finalmente en la clase siguiente se dará una actividad grupal para evaluar el tema. 
Anexo de actividad. 
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AREA DE HUMANIDADES 
ESPAÑOL Y LITERATURA 
GRADO SÉPTIMO 
Actividades de afianzamiento: Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. 
A. Te presentamos algunas palabras que, pueden tener significados diferentes. 
Escoge cinco de ellas y construye, con cada una, dos oraciones en las cuales la 
misma palabra adquiera distintos sentidos: 
Mina Compañía Operación Hoja 
Copa Oración Hábito Ensayo 
Contar Fallas Grano Modelo 
Explica el significado de la palabra PUENTE en las siguientes oraciones: 
Hay que, establecer un buen PUENTE de comunicación 
Gracias al PUENTE puede masticar sin problemas 
Gracias al PUENTE provisional que, habían hecho pudimos pasar con 
facilidad. 
Gracias al puente pude tener tres días de vacaciones 
Busca sinónimos para: comenzar, distinto, lejano, lleno, miedo, llevar, alarido. 
Elige entre las palabras del recuadro las más apropiadas a las siguientes 
oraciones 
Dio se le el título de bachiller 
Otorgó 
Donó el postre estaba  
Sabroso 
Actuó 
Delicioso El artista brillante 
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TALLER INDIVIDUAL 
Lee con atención: 
LA LAMPARA DE ALADINO 
Cuando Aladino, el héroe casquivano de Las mil u una noche, se sintió próximo a morir, 
notó que, por la primera vez acaso, le brotaba del alma una amarga filosofía. Rabiase 
quedado en soledad. Atardecía, y una penumbra sutil invadíale la regia alcoba, rica de 
toda suerte de primores. Cerca de sí, abandonada como objeto inútil, para que nadie 
ardiera en la codicia de poseerla, estaba la lámpara de las maravillas, que lo hizo dueño 
de las bellezas del mundo. 
Brótabale del alma una amarga filosofía. ¿De qué le había servido, en suma, su vida 
extraordinaria? ¿Qué hechos verdaderamente grandes había cumplido? ¿Cuál podía 
llamarse su obra? Veíase primero en la infancia lejana, remiso a todo buen consejo, 
voluntarioso y holgazán. Recordaba luego la aventura capital de su vida: aquella su 
amistad con el mago africano, aquel paseo misterioso por las afueras de la ciudad, 
aquel arribo al campo solitario, aquel conjuro del hechicero ... Veíase después de cruzar 
las galerías encantadas de aquel palacio subterráneo, en busca de la lámpara 
maravillosa, olvidaba en la hornacina del muro. Recordaba aquel jardín de brujería que 
daba flores de oro, de plata, de diamantes. Luego la torpeza del mago, su ira satánica, 
su perfidia monstruosa... 
Después la posesión de la lámpara: cómo, un buen día, mientras la madre la frotaba 
para limpiar de su polvo milenario, surgió de improviso el genio protector que se le 
ofrecía por esclavo. Veíase rico y poderoso en plena juventud, dueño de todos los 
tesoros de la tierra, servido por el gigante y por el gnomo dominador de toda cosa, 
dominador de toda la fuerza... Veníale el recuerdo de su amor por la hija del rey, y con 
ello de sus victorias fáciles y hazañas sin virtud. 
Y aun más me ahondaba su tristeza al sentir que hasta esa extraña labor fue fruto de su 
egoísmo. ¿Cuándo pensó seriamente en el dolor humano? En vez de exigir de los 
genios la tarea de caridad, les impuso mezquinos menesteres. Hizo un palacio que 
mejor no hubo en el mundo, en el transcurso de una noche. Pero no supo hacer un bien 
a largo de cien años. 
Entre tanto, sentía que la vida se le iba en el respiro. 
¿Qué haría ahora con su lámpara mágica? ¿A quién la dejaría que, siendo lo bastante 
sabio, se olvidaba de sí mismo para servir a los demás? ¿Habría alguno en la tierra? Y 
si lo había, ¿dónde hallar otro después de ese?... ¡Oh, que difícil sería hacer brotar de la 
tierra, por obra de genios la planta del bien, o regar el árbol de la paz, o corregir la 
balanza de la justicial... 
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Aladino, desengañado de sí mismo, habíase desengañado también de los otros. No 
había nadie capaz del sacrificio. Todos harían como él: servir para sí el banquete, dar 
las migajas a los demás. Todos harían con su hermano como el necio que enceguece a 
los pájaros para que le canten mejor... 
Entonces tomó la lámpara de las maravillas, realizo el conjuro mágico, y, habiendo 
comparecido el genio servicial, le dijo, mientras se le apagaba la vida: 
-¡ Te he llamado, esclavo, para que cumplas mi postrera voluntad! Tu ves que la vida 
me deja y que no quiero que tú me la prolongues. Harto estoy de vivir y quiero irme en 
mi hora. Este es mi mandato: llévate la lámpara para siempre. Que no haya poder que 
la descubra, ni en toda la magia, fórmula que la rescate. Llévatela para siempre, que 
cualquiera que sea su dueño, hará como yo hice. Nadie será tan sabio que te diga 
"Siembra la paz entre los hombres... Iguala las fortunas ... Suprime de raíz los árboles 
del mal " Llévate la lámpara para siempre. 
Esto oyó el genio y respondió: 
¿Y por qué más bien no me mandas que realice todo eso, en vez de lamentarse así de 
los demás?... Te estás muriendo: es el momento de la sabiduría. Dime: " Sea la paz", y 
la paz será. Dime: "Sea la caridad", y será la caridad. 
Pero Aladino, en ese instante, sin tiempo de mudar el mandato, cerraba los mortales 
ojos. 
ARTURO CAPDEVILA 
En toda narración se distinguen una iniciación, un nudo o trama y un desenlace. 
Representa con dibujos las tres partes que conforman la narración "La lámpara 
de Aladino". 
Escribe el significado de: codicia, ánfora, conjuro, satánica, gnomo, casquivano, 
remiso, holgazán, mezquinos, postrera. 
Busca sinónimos a las palabras del punto anterior. 
Contesta correctamente: 
¿Cuáles son los personajes del texto? 
¿Qué posición ocupa el narrador? 
¿Cuál es la idea principal del texto leído? 
¿Cuáles son las ideas secundarias más destacadas? 
¿Cuál es le mensaje del texto? 
Cambia el final de la narración desde la parte en que aparece el esclavo para 
cumplir la voluntad del amo. 
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instruido 
Sinónimos => civilizado 
eruditó 
6. Encuentra el sinónimo apropiado para las siguientes oraciones incompletas: 
A pesar de que los sinónimos tienen significados parecidos, la aplicación de uno 
de ellos en una oración determinada, debe ser precisa y única. 
confeccionar 
elaborar 
Sinónimos formar 
construir 
sacar de nada 
Dios. .. el mundo. 
El hombre ha. . . edificaciones. 
El ceramista. .. con la arcilla un muñeco 
La modista.. . un bello vestido 
Voy a. . . un extenso trabajo. 
CConfuso incomprensible Sinónimos indefinido 
impreciso 
   
Tu exposición fue.. . pues los que te escuchaban no conocían tu idioma. 
Su posición política fue. . . pues no supo decidirse. 
Los conceptos sobre el tema fueron poco claros, vagos, en una palabra... 
     
ilusión 
Sinónimos => entusiasmo 
esperanza 
confianza 
(0_ptimismo 
     
Para su primera gran fiesta, Juana puso muchas... 
La gente aplaudía llena de. . . cuando comenzó el partido. 
Sin. . la vida se vuelve dura. 
El papá deposito la. . . en su hijo. 
El tiene un cúmulo de información memorizadas, es un. . . 
El paracaidista fue plenamente. . . para su empresa. 
El hombre. . . algunas veces ignora la sabiduría elemental 
7. Estos dos textos tienen contenido similar, pues utilizan palabras sinónimas. 
¡Encuéntralas! 
Julio Veme fue gran visionario y, en el siglo actual, el progreso de la ciencia 
no ha hecho sino aumentar el interés por su obra. 
Veme relató con tal precisión las maravillas del porvenir, que las sociedades 
ilustradas se han consagrado a su estudio y los matemáticos han pasado 
semanas enteras verificando sus cifras. Si comparamos sus obras de ficción 
con los recientes acontecimientos científicos, nos asombrara la exactitud de 
sus predicciones y la seguridad de su intuición. 
Julio Veme fue gran visionario y, en el siglo actual, el adelanto de la ciencia 
no ha hecho sino acrecentar el interés por su obra. 
Veme narró con tal exactitud las maravillas del futuro, que las sociedades 
ilustradas se han dedicado a su estudio y los matemáticos han pasado semanas 
enteras verificando sus cifras. Si comparamos sus obras de ficción con los 
recientes sucesos científicos, nos sorprende la precisión de sus predicciones y 
la certeza de su intuición. 
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AREA HUMANIDADES — CASTELLANO GRADO 7 
TEMA: GRADOS DEL ADJETIVO 
UNIDAD N°1 
JORNADA N°5 
PLANTEAMIENTO 
OBJETIVOS 
Identificar los grados del adjetivo en Español. 
A través de la práctica utilizar adecuadametne los grados del adjetivo. 
RECURSOS 
1. Didácticos: fotocopias, libro de los estudiantes, carteleras, marcadores, etc. 
LOGROS 
Identifica los grados del adjetivo 
Utiliza adecuadamente los grados del adjetivo. 
CONTENIDO 
1. El adjetivo 
1.1 Grados del adjetivo 
En la primera sección de la clase, se recordarán conjuntamente los conceptos de: 
sustantivo, adjetivo, verbo, oración. Continuando se hará una actividad escrita sobre 
identificar los adjetivos en 10 oraciones dadas en la guía de trabajo. Seguidamente, los 
estudiantes leen en su libro, lo concerniente a los grados del adjetivo en un tiempo 
aproximado de 10 minutos, ahora el profesor escucha atento las explicaciones del 
grupo y corrije cuando es necesario. Para reforzar la actividad anterior se dá a los 
estudiantes una sopa de letras, para trabajar los grados del adjetivo. La segunda 
sección de la clase consiste en el desarrollo de los ejercicios en la guía de aplicación. 
Se asigna el trabajo extraciase. 
TRABAJO EXTRACLASE:Los estudiantes leerán un relato, harán un trabajo de pre- 
lectura, comprensión de lectura, y aplicación del tema. Anexo de trabajo extraclase. 
EVALUACIÓN 
Se evaluará el trabajo individual la participación en clase, el trabajo extractase, la 
puntualidad, disposición y ánimo. 
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Antes de leer el siguiente fragmento, responde las preguntas que aparecen a 
continuación. 
¿Por qué es importante tener una buena relación con nuestros padres? 
¿Qué te gustaría hacer con tu padre? 
¿Qué pensaría si tu padre te dejara solo? 
MI PADRE 
Mi padre no pudo encontrar nunca donde fijar su residencia; fue un abogado de 
provincia, inestable y errante. Con él conocí mas de 200 pueblos. Temía a los valles 
cálidos y solo pasaba por ellos como viajero; se quedaba a vivir algun tiempo en los 
pueblos de clima templado: pampas, huaytará, coracora, puquio, andahuaylas, yauyos, 
cangallo.., siempre junto a un río pequeño, sin bosque, con grandes piedras lúcidas y 
peces menudos. 
Pero mi padre decidía irse de un pueblo a otro cuando las montañas, los caminos, los 
campos de juego, el lugar donde duermen los pájaros, cuando los detalles del pueblo 
empezaban a formar parte de la memoria. 
A mi padre le gustaba oir huainos, no sabía cantar, bailaba mal, pero recordaba a qué 
pueblo, a qué comunidad, a qué valle pertenecía tal o cual canto. A los pocos días de 
haber llegado a un pueblo, averigüaba quién era el mejor arpista, el mejor tocador de 
charrango, de violin y de guitarra. Los llamaba y pasaban en la casa toda una noche. En 
estos pueblos, solo los indios tocan arpa y violin 
Las casas que alquilaba mi padre eran las mas baratas de los barrios centrales. El piso 
era de tierra y las paredes de adobe desnudo o enlucido con barro. Una lámpara de 
kerosene nos alumbraba. Las habitaciones eran grandres, los músicos tocaban en una 
esquina. Los arpistas indios tocan con los ojos cerrados. La voz del arpa parecía brotar 
de la oscuridad que hay dentro de la caja; y el charrango formaba un torbellino que 
grababa en la memoria la letra y la música de los cantos. 
Mi padre llevaba un vestido viejo, hecho por un sastre de pueblo. Su aspecto era 
complejo. Parecía venido de una aldea; sin embargo, sus ojos azules, su barba rubia, 
su castellano gentil y sus modales, desorientaban. No, no debiamos causar lástima, ni 
podíamos herir aún a la gente más humilde. 
Yo estaba matriculado en el colegio y dormía en el internado. Comprendí que mi padre 
se marcharía. 
Después de varios años de haber viajado juntos, yo debía quedarme y él se iría solo. 
Como todas las veces, algunas circunstancias casual decidiría su rumbo. ¿A qué 
pueblo y por qué camino? Esta vez él y yo calculábamos a solas. No tomaría 
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nuevamente el camino del Cuzco; se iría por el otro lado de la quebrada, atravesando el 
pachachaca, buscando los pueblos de altura. De todos modos, empezaría bajando 
hacia el fondo del valle. Y luego subiría la cordillera de enfrente; vería Abancay por 
última vez desde un habra muy lejana, de alguna cumbre azul donde sería invisible para 
--; Entraría en otro valle o pampa, ya solo; sus ojos no verían del mismo modo el cielo 
ni la lejanía, trotaría entre las piedras y los arbustos sin poder hablar; y el horizonte, en 
!as quebradas o en la cima, se hundiría con mas poder, con gran crueldad y silencio en 
su interior. Porque cuando andábamos juntos el mundo era de nuestro dominio, su 
alegría y sus sombras iban de él hacia mí. 
Comprensión de Lectura: 
Identifica los personajes de la historia. 
¿Cuál fue el final de la historia? 
¿Te gustó? ¿Por qué? 
Saca oraciones donde aparezca un adjetivo 
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ACTIVIDAD 
En la siguiente sopa de letras encontraras 15 adjetivos en diferente grado, encuéntralos 
y redacta una oración con cada uno de ellos. 
A BHR GJ F K I L MNOP L P 
L R US T I BK I L L A N T E S 
T S O E OMI S 1 T R OF P 0 
I GHMN T R I S T E R P E H O 
HMOP OH I J K L MÑ OP G 
I R S K L N P OR S V P B H 
MI S GP R S T T Z I A B NR U 
I J F J K L L MZ A L R DJ E 
F L OJ OZ U A E I 0 I HR S S 
X HB T R I DS F H GD A CC O 
I J K L MD U A T R O OH I J K 
ML KJ B U MS D I J K L MÑ 
DL OCOGB H S T I J L N P Q 
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AREA HUMANIDADES — CASTELLANO GRADO 7 
TEMA: LA HISTORIETA UNA MANERA DIVERTIDA PARA COMUNICARNOS 
UNIDAD N° 1 
JORNADA N°6 
PLANTEAMIENTO 
OBJETIVOS 
Identificar los elementos de las historietas. 
Despertar la creatividad en la creación de historietas. 
Reconcer la historieta como una forma dinámica y divertida para comunicarnos. 
RECURSOS 
1. Didácticos: libro, historietas, láices de colores, papel bond, cinta, reglas, etc. 
LOGROS 
1. Identifica los elementos de la historieta. 
Crea historietas utilizando diferentes recursos 
Reconoce la historieta como una forma dinámica y divertida para comunicarnos. 
CONTENIDOS 
Definición 
Partes de la historieta 
Utilidad de la historieta 
Para iniciar la primera sección de la clase se agrupan a los estudiantes de cuatro y se 
les da una historieta diferente, allí, analizan, discuten sobre la misma. Los estudiantes 
deben escribir sus conclusiones. Finalizando esta parte, se entrega la guía de trabajo 
individual. Los estudiantes leen y socializan lo leído. Luego de esto se le da a cada 
estudiante una historieta en blanco, que deben llenar con sus propias ideas. 
Finalmente, se asigna el trabajo extraclase. 
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AUTOEVALUACIÓN 
Contesta las siguientes preguntas con sinceridad y 
responsabilidad. 
1. ¿Aprovechaste al máximo los temas desarrollados en este programa? 
¿Te sentiste motivado al estudio del castellano a través de las 
actividades realizadas por el practicante? si o no y por qué? 
¿Qué podrías opinar sobre la metodología utilizada en el desarrollo del 
programa? 
¿Cómo consideras tu desempeño en el desarrollo del programa? 
INFORME FINAL 
Luego de esta larga travesia es importante reconocer ciertos elementos significativos 
dentro de la validación de la propuesta, porque el conocer e identificar estos problemas 
me permite compartir lo siguiente: 
La validación de mi propueta pedagógica inicia apartir del mes de Octubre de 1999 en 
la instalaciones del Colegio Hugo J. Bermúdez, jornada diurna en el grado séptimo de la 
asignatura de español y literatura, luego de haber llenado todos los requisitos 
necesarios para iniciar, di paso a lo que para mi es la parte más importante dentro del 
proyecto pedagógico. Porque aquí se mostrarián las debilidades y fortalezas de mi 
formación profesional. 
Se inicia con una dinámica de apertura para conocer a los estudiantes y aprender sus 
nombres y edades respectivas. Luego se comenzo el trabajo academico en caminado a 
llevar a cabo mi propuesta, en este aspecto se trabajo conjuntamente con la docente 
titular para un mejor desarrollo de la propuesta transcurre el tiempo entre actividades, 
dinámicas diferentes tendientes a sostener mi punto de vista. La finalización de esta 
validación alrededor del tres de Diciembre 1999 consistio en una actividad donde todos 
los practicantes nos hicimos participes de ella, con el fin de agradecer y darlo mejor de 
nosotros allí. 
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Durante este tiempo, fueron muchas las experiencias que jamas pense Ilegarián tan 
pronto, la validación no solamente esta llena de exitos y felicidad, allí se encuentran 
piedras de tropieso que prueban tu capacidad para retirarlas de tu camino, por tal razón 
este fragmento del proyecto más que un informe detallado de cada actividad es la 
reflexión de una gran experiencia. 
Para comenzar quisiera referime a todo lo positivo sucedido durante la validación, en 
este espacio puedo mencionar la gran oportunidad que se me dio de enfrentar la 
realidad educativa colombiana y todos sus afanes y diferencias, dentro de la validación 
me di cuenta de la necesidad de saber por qué soy lo que soy y para donde voy en un 
futuro, el encontrar jóvenes que realmente aprecien tus esfuerzos paga cualquier 
precio, el saber que aunque sea uno de mil podrá ser en un futuro un hombre de bien, 
te da animo para seguir mejorando cada día. Teniendo en cuenta los objetivos de este 
proyecto y propuesta podria decir que la gran mayoría de los estudiantes tienen en sus 
mentes el pensamiento de que la debida utilización de la lengua materna te abre un 
sinnúmero de buenas posibilidades dentro de una sociedad más exigente, es decir, que 
durtante el tiempo de validación se realiza un trabajo conciente y responsable para 
tratar de aportar mejoras al sistema educativo colombiano, sin embargo, no todo puede 
se color de rosa, en la vida suceden cosas negativas en todo momento y este proyecto 
no podria ser la excepción, pero vale aclarar que este aspecto negativo significó un 
elemento muy importante para la reflexión e informe final. 
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Dentro del aspecto negativo se encuentra las discrepancias congnoscitivas y 
metacognitivas del docente facilitador y yo, debido a ciertos conceptos, los cuales 
difieren un poco de lo aprendido dentro del alma mater, esto fue algo dificil, sin embargo 
se llegó a la conclusion de respetar nuestros procedimientos y conocimientos del 
proceso enseñanza aprendizaje. Otro aspecto relevante es la irregularidad académica 
de la educación pública colombiana, esto afectó en gran manera el desarrollo lineal de 
la propuesta, también la misma organización de la institución incidió negativamente en 
el trabajo planteado, la no colaboración de las directivas en el proceso, la misma planta 
física influyó en el trabajo pedagógico, pero a pesar de todo esto, considero que el 
tiempo allí tiene un gran valor para mi formacion como docente. 
Para finalizar quisiera decir con toda sinceridad que durante la validación aprendí lo que 
nunca había aprendido en la universidad. Este tiempo me permitió pensar que tenemos 
una gran responsabilidad como docente, que no trabajamos con máquinas receptoras 
de información, son seres humanos que sienten y piensan y necesitan lo mejor de 
nosotros cada día, además como docentes debemos aprender a adaptarnos a nuestro 
contexto laboral donde quiera que sea, que la educación es un fenómeno lleno de 
cosas por descubrir, no todo está escrito ni dicho sobre ella. 
En fin nuestra profesión está llena de retos por cumplir, de muros que derribar, de 
celdas que abrir y sobre todo de almas que ayudar a ser mejores cada día. El mejor 
docente no es el dictador, no es el alcahueta, no es el desconfiado ni el mejor de la 
clase, es aquel que realmente entiende el por qué y para qué de ser un maestro. 
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5. CONCLUSIONES 
Llegado al final de esta larga y enriquecedora travesía es el tiempo de reflexionar sobre 
lo planteado y desarrollado durante el crecer y madurez de este proyecto. Luego de 
indagar sobre el problema de la no motivación hacia la clase de castellano y que este 
afecta en una gran manera en el interés del estudiante de apropiarse efectivamente de 
su lengua materna,se puede afirmar que este suceso es un factor que incide en el 
desarrollo integral del educando, también permite explorar un campo muy interesante 
dentro de la pedagogía. 
El siguiente paso consistió en el diseño y puesta en práctica de estrategias que 
utilizaron la motivación como una herramienta para despertar el interés en el 
apropiamiento adecuado de la lengua materna por parte de los estudiantes, esta fue la 
parte más importante, debido a que las experiencias alli dadas permiten entender 
porqué es tan importante que nuestros estudiantes esten concientes del gran valor que 
tiene saber usar de manera adecuada el castellano, dando paso a elementos de 
reflexión fuera de lo puramente cognitivo dentro del salón de clases, es decir, se logró 
que un buen porcentaje de los estudiantes pensaran en ¿cómo? y ¿de qué manera? Se 
expresan y exponen sus ideas, opiniones y diferencias en su lengua materna. 
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Además, durante la práctica de la propuesta se da un espacio para descubrir que esta 
propuesta no solo está enfocada a solucionar el problema ya mencionado, ya que el 
trabajo durante y posterior a cada clase, enfrenta al futuro docente con diferenes 
problemas, retos que conllevan a una meditación sobre los pasos y estrategias para 
concentrar todo su esfuerzo en solucionar los mismos, es aquí donde la aplicación de la 
propuesta aporta elementos reales y concretos para la formación docente. 
En los estudiantes la aplicación de la propuesta enfoca aparte de la reflexión vivida, 
elementos que les permiten tener una visión más amplia de sus responsables en cuanto 
al proceso de enseñanza — aprendizaje. 
Finalmente el trabajo presentado, desarrollado y evaluado dio elementos invaluables 
para la reflexión sobre la formación docente que se debe cimentar en el conocimiento 
de la realidad educativa nacional, y es a través de esta clase de proyectos que se entra 
en contacto con esta realidad, por tal razón el proyecto pedagógico invita a pensar 
sobre la labor del docente, el quehacer diario de personas que pueden influir positiva o 
negativamente en la vida de otros, sin embargo, no es el final de esta formación, más 
bien es la puerta que se abrió hacia el largo camino de la formación del maestro. 
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ANEXOS 
LARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador General Proyecto Pedagógico 
Santa Marta, 0c t. 06 de1998 
Licenciado 
RUTH 0LflS 
Rector 
Distinguido Licenciado: 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante 30RGE QUINTERO JAI MES 
Identificado am el carné No.9 51  32058 quien cursa PROYECTO PFDAGóclecy en 
-1D'-^^--- Je LENGUAS MODERNAS \II Sem de la Facultad de Ciencias da 12 
alucación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la cotización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
GLORIA OROZC E BARROS 
Dir. Departamento de Pedagogía 
ela int 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOG1A 
Santa Marta D. T. C.H, Septiembre 7 1999 
Licenciado 
Rutin 130-12:7-No 
Rector 
Hucjo 6er rno 
E. S. D 
Distinguido Rector: 
Presentamos a usted a el estudiante Jew e E. n-re ro lea rn es con 
código qe1 3 2.0 5 e, quién cursa VITI semestre en el programa de Licenciatura en 
Lenguas Modernas en la Universidad del Magdalena. 
El joven en mención colaborará ccin la institución en digno cargo mediante la realización 
de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según el documento que con tal-propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceriamose,concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
- Ii 747Z1 ,;i•
ABELARDO PINEDA R. 
Coord. Gral Proyecto Pedagógico 
GLORIA OROZCO D ARROS 
Dir. Dpto. de Pedagogía 
 
Santa marta, abril 26 del 2000-04-25 
Licenciado 
MARGARITA SAN JUANELO 
Docente 
HUGO J BEFtMUDEZ 
Distinguido licenciado 
La preparación para la docencia está llena de experiencias 
necesarias para enriquecer la misma, por tal razón agradezco 
la oportunidad de haberme cedido un tiempo dentro de Su 
labor como docente en la prestigiosa institución para la cual 
usted labora, además agradecido estoy por todos los consejos 
y ayuda prestada durante este tiempo, ya que esto enriqueció 
mi formación personal en gran manera y me permitió 
reflexionar sobre mi quehacer pedagógico. 
Deseando para usted las bendiciones de lo alto 
Atentamente 
JORGE ELIECER QUINTERO JAMES 
IX SEMESTRE PROGRAMA LENGUAS MODERNAS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
SANTA MARTA, MARZO 20 DEL 2000 
Licenciado 
RUTH BOLAÑO 
Rector 
COLEGIO HUGO J BERMUDEZ 
E. S. M. 
La educación colombiana está enfrentada a grandes retos y 
cambios, uno de estos retos es la innovación de una 
pedagogía más participativa y acorde con las exigencias de la 
globalización del conocimiento, por lo anterior agradezco a 
usted toda la colaboración prestada durante la validación de 
mi propuesta pedagógica en los claustros de Su prestigiosa 
institución, ya que esta experiencia me permitió conocer la 
realidad educativa nacional, sus problemas y sus posibles 
soluciones, enriqueciendo mi formación pedagógica 
Agradeciendo toda la atención y disposición prestada 
Atentamente 
JORGE ELIECER QUINTERO JAIMES 
Estudiante, Programa de Lenguas Modernas 
Universidad Del Magdalena 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
Externado Nacional Hago J. Bermúdez 
Calle 19 Carreras 7 y 8 Tel. 4212725 
Santa Marta 
LA RECTORA, 
CERTIFICA: 
Que JORGE ELIECER QUINTERO JAIMES, identificado con la cédula de 
ciudadanía NQ 77.193.317 expedida en Valledupar, realizó sus 
practicas docentes en el área de castellano desde el mes de 
Septiembre hasta noviembre de 1999. 
Se expide esta certificación a petición del interesado. 
Santa Marta, 16 de Diciembre de 1999. 
RUTH MARIA BOLAÑO Elb 
Rectora 
c.c. 39.026.328 Ciénaga - Magdalena 
ftlinivedo d. Eddy:~ Mcvl, 
Extnwdo Nee,ond 
ikugg J Btrmúda 
eise , en 
kph Marta Mate. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
1999 
OBJETIVO: Conocer el grado de motivación de los estudiantes del 
grado séptimo hacia la clase de Castellano y descubrir si esta 
motivación les despierta el interés hacia el buen uso de su lengua 
materna. 
INSTITUCION: Colegio Externado Hugo J Bermúdez 
MUESTRA: 42 Estudiantes. 
Ado be r 5c2 cspPta Qa r cl > 
-I. ¿Esperas con alegría las clases de castellano? 
Si NO >1% 
Durante las explicaciones del profesor estas atento y gualdas 
la disciplina necesaria 
sil  NO) 
Participas con entusiasmo y dedicación en las actividades 
grupales e individuales dentro del salón de clases 
SI i NO X 
 
Realizas las tareas, trabajos, y consultas en forma ordenada y 
en el tiempo señalado por el profesor 
SI wOfl 
 
Valoras tu trabajo sin importar la calificación obtenida 
SS 
Natui bcirto 05 Piro° 2a- etnai7dez 
Mac& bcy 3.0 Si 
 efortfc,ei 41, litz O e te o- A buril)  et sfro claberisao_ 
sd,r Á? hin rb %al 
cstyno.3211, Felpan sa.1010  
r1 
ers(lzo-jo en g rupp, 
Q_Qc no k-ia-bie, -tinto de 
 su 67,7c2_ 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
1999 
OBJETIVO: Conocer el grado de motivación de los estudiantes del 
grado séptimo hacia la clase de Castellano y descubrir si esta 
motivación les despierta el interés hacia el buen taso de su lengua 
materna. 
INSTITUCION: Colegio Externado Hugo J Bermúdez 
MUESTRA: 42 Estudiantes. 
»"2Ucil t
-L3‘ kfitIÑsi ficie 
¿Esperas con alegría las clases de castellano? 
SI NO 
Durante las explicaciones del profesor estas atento y guardas 
la disciplina necesaria 
si X NO j 
Participas con entusiasmo y dedicación en las actividades 
grupales e individuales dentro del salón de clases 
si 23 NO L±j 
Realizas las tareas, trabajos, y consultas en forma ordenada y 
en el tiempo señalado por el profesor 
SI 5< NOiI  
Valoras tu trabajo sin importar la calificación obtenida 
Te motivas a la asistencia, participación y actuación en las 
clases de CASTELLANO 
1::1 A 13e.,CaS NO 
El trabajo del profesor te iirwtiva a participar y despierta tfl ti el 
interés de usar de una inant::.ra adecuada el CASTELLANO 
SI NO 
¿ Cuales de les siguientes tipos de clases prefie.ro..1.:? 
Teórica 1 Teorica-practica N práctica Ti 
Manejas adecuadamente la caligrafía y la ortografía 
SI ri NdX 
Piensas que-el uso actectiatio del CASTELLANO es parte 
inmcriante de tu formacion integrad 
SI IX NO LI 
¿Qué te gustaría hacer en la clase de CASTELLANO? 
sil NO LI 
 
Lees de forma adecuada, con la entonación y pausas 
requeridas 
Si Ni NO Li 
¿Qué recomendaciones le norias al profesor sobre el de nono 
de las clases de CASTELLANO? 
14.. Piensa y escribe tres alabras ue para ti signifiquen ser un 
buen maestro 
15. Tu cisse de CASTELLANO es: 
Allurrida interesante motivadora ninguna 
JiVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
1999 
OBJETIVO: Conocer el grado de motivación de los estudiantes del 
grado séptimo hacia la clase de Castellano y descubrir si esta 
motivación les despierta el interés hacia el buen uso de su lengua 
materna. 
INSTITUCION: Colegio Externado Hugo J Bermúdez 
MUESTRA: 42 Estudiantes. 
cx e\ CI  cc° ne\ro Co\onad. 
¿Esperas con alegría las clases de castellano? 
NO LN 
Durante las explicaciones del profesor estas atento y guardas 
la disciplina necesaria 
SI N O 115-Ci 
Participas con'enttisiasnno y dedicación en las actividades 
grupaies e individuales dentro dl salón de clases 
SI  [5d NO 111 
Realizas las tareas, trabajos, y consultas en forma ordenada y 
en el tiempo señalado por el profesor 
SI  NO In 
Valoras tu trabajo sin importar la calificación obtenida 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
1999 
OBJETIVO: Conocer el grado de motivación de los estudiantes del 
grado séptimo hacia la ciase de Castellano y descubrir si esta 
motivación les despierta el interés hacia el buen uso de su lengua 
materna. 
INSTITUCION: Colegio Externado Hugo J Bermúdez 
MUESTRA: 42 Estudiantes. 
r) <T, \ 1  
¿Esperas con alegría las clases de castellano? 
SI I NO 
Durante las explicaciones del profesor estas atento y guardas 
La disciplina necesaria 
si L_ J NO II] 
Participas con entusiasmo y dedicación en las actividades 
9rupa1es e individuales dentro del salón de clases 
SI Nj NO 1:11 
Realizas las tareas, trabajos, y consultas en forma ordenada y 
en el tiempo señalado por el profesor 
NO I 
Valoras tu trabajo sin importar la calificación obtenida 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
1999 
OBJETIVO: Conocer el grado de motivación de los estudiantes del 
grado séptimo hacia la clase de Castellano y descubrir si esta 
motivación les despierta el interés hacia el buen uso de su lengua 
materna. 
INSTITUCION: Colegio Externado Hugo J Bermúdez 
MUESTRA: 42 Estudiantes. 
n  (JOhn te-XiCkneir e,- Parea scermudez-
1. ¿Esperas con alegría las clases de castellano? 
Durante las explicaciones del profesor estas atento y guardas 
la disciplina necesaria 
sien NO Li 
Participas con entusiasmo y dedicación en las actividades 
grup ales e individuales dentro del salón de clases 
SI NO 
1 4. Realizas las tareas, trabajos, y consultas en forma ordenada y 
en el tiempo señalado por el profesor 
si L NO XI 
5. Valoras tu trabajo sin importar la calificación obtenida 
‘i 
ilVERSiDAD DEL NAGDALC:"NA 
FACULTAtD DE EDUCACION 
PROGIIAMA DE LENGUAS MODERNAS 
1999 
OBJETIVO: Conocer el grado de motivación de los 1:5.1in/ft:mies oei 
grado séptimo hacia la clase de Casteliano y descubrir si esta 
motivación les despierta el interés hacia el buen uso de su Id.t.ngua 
materna. 
INSTITUCION: Colegio Externado Hug:: J Bermúdez 
fUJESTRA. 42 Estudiantes. - 
Stla ItC-W-SCV-"Ld-Pc`O 5_: -9C\terer 
1. ¿Esperas con alegría las clases de castellano? 
SI X 
Durante las explicaciones del profesor estas aL tato 
la disciplina necesaria 
SI NO 
Participirts con entusiasmo y dedicación en las ac.iviltaaet., 
'grupales e individuales dentro del salón de clases 
NO I 
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5 5. 
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e..1.1 Se celebra este cOntrato entre: 
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El Contra.ici,•, 
Testigo 
Este contrato puede darse por terminado por acuerdo de las parles, pueden imdociado (s) nuevo (s) contrato (s) por las mismos partes. 
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Este contrato puede darse por terminado por acuerdo de las partes. pue.den ser negociado 
(5) nuevo (s) contrato (s) por las mismas partes. 
METAS A CORTO PLAZO 
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COLEGIO HUGO J BERNIUDEZ 
ÁREA DE HUMANIDADES 
ESPAÑOL Y LITERATURA 
GRADO SEPTIMO 
Actividades de a anzam ento:Realiza las sigiuentes actividades en tu 
cuaderno. 
A-Te presentamos algunas palabras Que. pueden tener significados 
diferentes.Escoje cinco de ellas y construye, con cada una, dos oraciones 
en las culales la misma palabra adqiera distintos sentidos: 
Mina Compañía Operación Hoja 
Copa Oración ...........Hábito. , .1ri.slY,0, 
Contar Fallas Grano 'Modelo 
13-Erplica el significado de la palabra PUENTE en las sigientes oraciones: 
• 
-Hay Que. establecer un buen PUENTE de comunicación 
-Gracias al PUENTE puedo masticar sin problemas 
-Gracias al PUENTE provisional Que. habían hecho pudimos Pasar 
con facilidad 
-Gracias al puente pude tener tres días de vacaciones 
C-uusca sinónimos para: comenzar, distinto, lejano, lleno, Miedo, llevar, 
alarido rfareAke) Q_scps flaeXtlroSU S \-6 
kCpy 
D-Elige entre las palabras del recuadro las más apropiadas a las 
sigientes oraciones 
DM 
Otorgó 
Donó 
Sabroso 
Actuó 
Delicioso 
Representó 
-se les:lic£39> el título de bachiller 
-el postre estaba-mnisio5><" 
-El artista-ekck-sacr-bri/lanternente 
  
COLEGIO HUGO J BERBIUDEZ 
AREA DE HUMANIDADES 
ESPAÑOL Y LITERATURA 
GRADO SEPTIMO 
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